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W atch  th is  S c r o l l  
E ach  w e e k  u n r o ll .
fo r  Sale:
A NIKE H O M E
Godd fram e  house; and  
barn; 7>l/z a c r e s  o f  full 
b ea r in g o rch a rd ;  4 >4 a c r e s  
p a s tu r e ;  good w a te r ,  and  
on ly  dne-half m ile  from  
tow n .
P R IC E : $ 6 , 0 0 0
---------- T e r m s  ea sy -----------
DeKART &  HARVEY
T h e  East O utclassed
R em a rk a b le  q u o ta t io n s  on n ew  
g o o d s .  All fresh  from  tire fac­
to ry . N o te  th e  q u a lity .
Couches in best grade Velour .$7.15
Morris Chairs in solid oak $6.20
Kitchen Tables $3.10
Solid Imported Mahogany
Chairs, dull finish $10.50
O ur O ak Goods a re  not g ra in ed  floods 
such a s  a re  advertised  in E a s te rn  c a ta ­
lo g u e s 'a s  “ S urface Q u a rte r  C ut O a k ,”  
or “ Koyal O a k ,”  etc. ■
K E L O W N A
Kelowna Furniture Co.
lU
CLOTHING AND FURNISHINGS
OF QUALITY
\
'"•/ /  / I
m
\
L
^ ^ 7 E  can con v in ce  a n y  man w h o  h as  a p p rec ia t io n  for  
n a tty  c lo th in g  o f  h igh  q u a lity  a t  th e  r ig h t  pr ice ,  
w h o  will call and s e e  o u r  2 0 th  C e n tu r y  S u it s  and O v e r ­
coa ts ,  th at w e  are  o f f e r in g  m ore s t y l e  and  b e tte r  
q u a lity  for  l e s s  m o n ey  th an  can be fo u n d  e ls e w h e r e .
P r ic e s  r a n g e  from  $ 1 5 .0 0  to  $ 3 0 .0 0
■ 1 1 : :
N E W  F A L L  V E S T S  .
W e a re  show ing  a  la rg e  ra n g e  of very choice p a tte rn s  in 
kn itted  vests.
P r ic e s ,  $ 3 .2 5  to  $ 5 .5 0
M E N ’S  F U R N IS H IN G S
Complete F a l l  and  W in te r D isp lay  of M en’s J Jn d e rw e a r .
P r ic e d  from  75c. to  $ 3 .7 5  a  G a r m e n t
S how ing  of N ew  F a ll S h ir ts . Some very ta s ty  p a tte rn s . 
E n g lish  F lan n e ls , O xfords and  Z ephyrs
$ 1 .2 5  to  $ 2 .2 5
f
i ............i
N E W  G L O V E S
A ll the N ew est and  B est m akes in Glovedom, from the 
S tro n g est W orking  to th e  F in e s t Suede.
HOKTO l
COAT S W E A T E R S
D on’t fa il to see ou r show ing. A ll the new  com bination 
colours..
v ■: k
ir r ■- . ■ I l v
Bros. & Co.
ESTABLISH HU l»50
NEW
IRISH
POPLIN
NECKWEAR
Orchard City ffatf
.U:
A BARGAIN
’ f 20 a c r e s  o f  th e  e a r l ie s t  and  
f. b e s t  fr u it  land , m i l e s :  
} o u t .  H a v e  -ow n irrigation-1 
s y s t e m .  E a s y  T e r m s .
\ Price; $2,600
AX EL EVTIN  
M*r.
from  L ayritz N ursery
VICTORIA. B .C .
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
ithave an experienced man en­
gaged and will undertake the  
m anagem ent of to wn gardens. 
Give us a tr ia l .  Prices r ig h t .
A. E. B O Y E R
’P h o n e  110 K elow n a
The D. W. Crowley
C o ., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K e lo w n a , B.C*
KELOWNA’S SUCCESSES
At New Westminster
A s  briefly  in t im a ted  in o u r  last  
i s su e  in a d e sp a tc h  rece ived  from  
N e w  W e s t m in s t e r  on T h u r s d a y  
a ftern o o n , K e lo w n a  won a w hole  
sa le  s e r ie s  o f  tr iu m p h s  a t the  
P r o v in c ia l  E x h ib it io n  in both
p late  e x h ib i t s  and com m erc ia l  
d is p la y s .  T h e  e x h ib i t s  w e re
co lle c ted  by M r. B. M cD onald , of  
th e  F a r m e r s ’ ‘E x c h a n g e ,  and  
c a re fu l ly  packed  by M r.J . S ew e ll ,  
and M r. M cD o n a ld  w as  ab ly  a s ­
s i s t e d  in th e  la b o r io u s  w ork of  
a r r a n g in g  th e  p la tes ,  co llec t io n s  
and  b o x e s  by M r. A . E . B o y er .  
In ad d ition  to  th e  sp len d id  q u a lity  
o f  th e  fr u it  m u ch  is  due to th e se  
g e n t le m e n  tor th e ir  fa ith fu l
e ffo r ts ,  and a s  a r e s u lt  the A . &
T . A sso c ia t io n  w ill profit to  the  
e x t e n t  o f  a good  round  su m  o v e r  
and above th e  e x p e n s e s ,  w h ile  
a n o th e r  laurel has been added  
:o the w e ig h ty  w reath  a lread y  
borne by K e lo w n a .
O w in g  to a sh o r ta g e  of e n tr y  
fo r m s ,  e n tr y  w a s  m ad e in a s  few  
.nam es a s  p o s s ib le ,  and the g r o w  
e r s ’ n a m e s  th e r e fo r e  did not 
a p p ea r  in m o st  c a s e s  on th e ir  e x ­
h ib its .  W e  have obtained a s  ac ­
c u r a te ly  a s  p o s s ib le  the n a m es  of  
th o se  w h o  su p p lie d  th e  fru it  for  
e x h ib it io n , and w e  c ra v e  th e  for ­
g iv e n e s s  o f  a n y  g r o w e r  w h o se  
n am e m ay  a c c id en ta l ly  be o m it ­
ted from  th e  roll o f  honour. W e  
k n ow  by sad  e x p e r ie n c e  tjjat p eo ­
ple a re  to u c h y  a b o u t  su ch  th in g s ,  
fa l l in g  to u n d e r s ta n d  th at a n e w s ­
p a p er  h a s  not a lw a y s  the in fo rm ­
ation  req u ir ed  and th at o m is s io n s  
and e r r o r s  ca n n o t h e lp  o c cu rr in g ,  
no m a t te r  how  m u ch  care  is taken  
to e n s u r e  c o r r e c tn e s s .
T h e  l i s t  i s  a s  fo llo w s:
P L A T E  E X H I B I T S  A N D  
C O L L E C T I O N S  
P ears: T .  W . S t ir l in g ,  J. L .  
P r id h a m , E. B . G l a s s , , W . C. 
C am eron . Apples: W . |R. B ar-  
lee, R . E .  H a r r i s s ,  A .  H .  C richton, 
W . C. C a m e ro n , D a n . M cL ea n ,  
John C onlin , G eo . E .  T h o m p so n ,  
John E .  R e ek ie ,  T .  R e n w ic k ,  Jas .  
R ae, R . M urison, D . W . C row ley ,
Ci E .  W e e k s ,  H .  C. M allam , J. T .  
C am pb ell, T .  B u lm a n , R . S w e n y  
P lums: F .  W o lr ig e ,  T .  W . S t ir l  
in g , J. L . P r id h a m , J, E .  R eek ie  
B O X  E X H I B I T S :
Grimes Golden: T .  B ulm an
King: R . E .  H a r r i s s ,  A . H  
C rich ton , R . H . S t u b b s .  Jonat 
han: Joh n  C onlin , S . L. L o n g  
J. E . R e e k ie ,  C a so r so  B r o s  
N orthern Spy: E . B. G la ss ,  R  
E . H a r r i s s .  Y ellow N ewtown 
R . E .  H a r r i s s .  Gravenstein:. B y  
var iou s  g r o u n d  R ed-Cheek­
ed P ippin: D r. P a u l
P f y f f e r .  Spitzenberg: ,R. E .  
H a r r is s ,  R o y  S w e n j \  Wealthy:
R. E .  H a r r is ,  R o y  S w e n y ,  John  
C onlin . W a g n e r : R . E .  H a rr is ,
D . W . C ro w ley , T .  B u lm an .  
P ears: T .  W . S t ir l in g ,  J. L .  
P r id h a m , , E .  B . G la s s ,  W . C. 
C am eron .
In all, 102 c la s s e s  w e r e  e n tered  
w ith  251 e x h i b i t s /  w h ich  ca p tu red  
71 f ir st ,  65  sec o n d  an d  61 th ird  
p r izes ,  and prize m o n e y  a m o u n t­
in g  to  a tota l o f  $715.00. T h e  
r e s u l t s  m ay  be g iv e n  s ta t is t ic a l ly  
a s  fo llow s:
CITY COUNCIL
A Short Session
It took the Council on ly  an hour  
to d is p o s e  o f  the b u s in e s s  at th eir  
reg u la r  w eek ly  m e e t in g  on M on­
d ay  e v e n in g .  All w ere  p r e se n t  
e x c e p t  A id . Ball, w ho is still  on 
holiday at the C oast.
In,1 rep ly  to a q u e r y  by the  
M ayor, A id .  Bailey  s ta te d  that 
Mr. C. G. C lem en t  had a g r e e d  to 
m a k e g o o d  a n y  d e fe c t iv e  b locks  
o f  c e m e n t  p a v em en t on B ernard  
A ve.
T h e  fo l lo w in g  c o r r e sp o n d e n c e  
w a s  read and  d ea lt  w ith :
F r o m  P o lm a n -M o o y , H a a r lem .  
H ollan d , e n c lo s in g  invoice  of  
b u lb s . &c. to  value o f  $191.00. In 
th is  co n n ec t io n  the M a y o r  e x ­
p la ined that th e  C i t y ’s  sh a r e  of  
th e  a c co u n t  w ould  be a b o u t  $100, 
a s  he w a s  to  take th e  r em a in d er  
of th e  b u lb s  h im se lf .  T h e  a c ­
c o u n t  w as  a c c o r d in g ly  le f t  w ith  
him  to ch eck .
F r o m  C anadian F ir e  E n g in e  
Co., re fire f ig h t in g  a p p lia n c e s .  
F i le d .
F r o m  th e  s e c r e ta r y  o f  the  
K e lo w n a  L ite r a r y  I n s t i tu te ,  in 
t im a t in g  th a t  o w in g  to th e  c lo s ­
in g  o f th e  R e a d in g  R oom  the  
I n s t i tu te  w ould  not a sk  th e  C oun­
cil for  a g r a n t  o f  m on ey  in lieu of  
free  e le c tr ic  l ig h t  for th e  c o m in g  
year, and th a t  l ig h t  w ould  be no  
lo n g e r  r e q u ir e d .  ^ J ^ i l e d ,  and  
E n g in e e r  R u s s e l l  t o b e  
in th e  m atter .
T h e  fo l lo w in g  a c c o u n ts  w e re  
r e fe r r e d  to th e  F in a n c e  C o m m it­
tee  and o r d e re d  to be paid, if 
fou nd  co rrect:
C. Blackwood, w a te rin g  s tree ts
and  te a m in g . .................... . ... j
P o le  line w ages .......... ..
H . G oldsm ith, w ork on w ater-
' w orks . . .......... . .
W. G. R ussell, in specting  the
w irin g  of 42 b u ild in g s_____
C. G. Clem ent, b a la n c e d u e  on 
pow er h o u s e . . . . . . . . . . . . . . . .
do. /  p la s te r in g  in sid e
w a lls  of pow er h o u se .....
do. , p a r t  paym ent on
G lenn Ave. s id ew alk  . . . . .  1,000.00
P a la c e  Hotel, m eals  to p riso n ­
e rs  from A p ril 19th to Oct. 16th
A GREAT DISPLAY
01 I All. GOODS
Wo invite you to call and in­
sp e c t  ou r  v ery  e x c e l le n t  s h o w ­
ing  o f N e w  Fall D r e s s  G oods.
N e w  and S t y l i s h  A u tu m n  
S u it in g s ,  c o m p r is in g  all th e  
new  s h a d e s :
T a u p e  - G r ey  - R e s e d a  
A m e th y s t ,  W is t e r ia ,  C an ard  
C a ta w b a  - N a v y s  - G r een
t
E v e r y  boat a d d s  to our al­
ready c o m p r e h e n s iv e  s h o w in g  
of the  v e ry  la te s t  n ove lt ies ,  so  
that you  m ay k n ow  that
T h e  N e w  T h i n g s  a re  H e r e  in
G r e a t  V a r ie ty .
W e inv ite  y o u r  in sp e c t io n .
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M. CALDER, Prop.
in s tr u c te d
had found th e  w a te r  to  run from  
e ig h te e n  in c h e s  to  th r e e  f e e t  m  
d ep th  from  th e  m ou th  o f th e  
c re e k  to a p o in t  c lo se  to  th e  
A b b o tt  S t .  b r id g e .  I t  w a s  p r o ­
posed  to d r e d g e  o u t  th e  m ou th  
to a d ep th  o f  fo u r  f e e t  a t  lo w  
w ater , and to c r ib  th e  so u th  s id e  
w ith  lo n g  t im b e r s  and p iles ,  
w hich  w ould  hold a m a t t r e s s  o f  
b o u g h s  and sa n d .  B y  p la n t in g  
w illow s , w h ich  w ou ld  tak e  root  
and  g r o w , a lo n g  th e  c r ib  a p e r ­
m a n en t  jo b  w o u ld  r e s u lt .  T h e  
c o s t  o f  c r ib b in g  w ou ld  not e x c e e d  
$2.50 p e r  l in ea l foot, and  th e  
*50.001 total c o s t  o f  th e  w o r k  w ould  b*1 
from  $1,500 to  $2 ,000. T h e  c r ib  
w ork  cou ld  be d o n e  b e fo r e  arriva l  
21.2 5 1 th e  d r e d g e ,  w h ic h  w ould  be
31.50
26.50
2 .501 
42.00 | 
300.00
s £  , ***
1 -2  gg
fa
Apples: P late exhibits 
Pears: Plate exhibits 
Plums: Plate exhibits 
Crab apples: Plate 
exhibits. .
Quipces: Plate exhibits 
Best pack: Apples 
Best pack: Peats 
Apples: Commercial 
, 1 exhibits 
Pears: Commercial 
exhibits
Special prizes •1
42 118 26 30 29 .85 72 
19 51 18 16 14 48 94
IS 34 6 5 7 18 53
5 15 4 5 5 14; 93
1 1 1 1 100
1 3 1 1 1 3 100
1 2 1 1  1 2 100
10 19 7 7 4 18 95
M r  C. C. J o s s e ly n  w a ited  on I a ^o u t A p r i l n e x t .  
th e  C ouncil in r e fe r e n c e  to th e  / l  he a ld e r m e n  a g r e e d  th a t  th e  
p ro p o sed  a lte r a t io n s  to  h is  pre-. w ork w ould  g r e a t ly  im p ro v e  th e  
m is e s  on B ern a rd  A ve .,  and  *dis- arnen*Vy o f  th e  P a r k  b e s id e s  be- 
c u s s e d  th e  p rop osa l w ith  th e  iag a^ v isab le  fo r  s a n i ta r y  r e a so n s  
C ouncil.  H e  sa id  if th e  fr o n t  o f  ,n o r d e r  to  ,n c r e a s c  th e  sp e e d  o f  
th e  O ak H all  C lo th in g  C o .’s  p re -  flow  o f th e  c r e e k  an d  th u s  Pr e '
m is e s  vyas ca rr ied  o u t  to  th e  
s t r e e t  line, it would leave  h is  
s to r e  o u t  o f  v iew , and h is  b u s ­
i n e s s  w ould  be p r e ju d ic ia l ly  
a ffec te d  and th e  r e n t in g  value  of 
th e  b u ild in g  im p a ired  u n le s s  he  
w a s  p e r m it t e d  to  e x te n d  h is  
s t o r e  fr o n t  a lso .
T h e  M a y o r  e x p la in ed  th a t  th e  
c a s e s  w e re  not paralle l ^ s  th e
v en t  th e  fo rm a tio n  o f  s c u m .  
N o t h in g  can be d o n e  th is  y ea r ,  
how ever, and  th e  m a t te r  w ill  be  
le f t  w ith  th e  C ou n cil  o f  1910 to  
deal w ith .
A id .  C ox sa id  s e v e r a l  p eop le  
had co m p la in ed  to  h im  a b o u t  th e  
old b u ild in g  te m p o r a r i ly  o ccu p ie d  
by C raw ford  & Co. b e in g  p e r m it ­
ted to rem ain  on i t s  te m p o r a r y  
s i t e  a d jo in in g  th e  B a n k  o f  M o n t-
c h a n g e s  p r o p o se d  by M r. J o s s e ly  n rea l in e x c e s s  ^  t im e  a o te d  
w e r e  q u ite  on a  d if feren t  s c a le  to  ■
th e  e x te n s io n  o f  th e  O ak  H all
5
3 100
Totals 102 251 71 65 61 197
Continued on page 3
s to r e  fron t, and he d o u b ted  if  
th e  C oun cil cou ld  g iv e  th e ir  
sa n c t io n  in v ie w  o f th e  term  
o f  th e  by-law-. H e  in d ica ted  
th a t  th e  C oun cil m ig h t  
be d is p o s e d  to  g r a n t  a t e m p o r a r y  
p e r m it ,  if  M r. J o s s e ly n  w ould  
u n d e r ta k e  to  e r e c t  a p e r m a n e n t  
lu i ld in g  o f  b r ick  or  c o n c r e te  
w ith in  tw o  o r  th ree  y e a r s .  It 
tvas finally  d e c id e d  to  lay  the  
m a tte r  o v er  u n til  the a d v ice  o f  
he C ity  S o lic ito r  h as  b een  ob ­
ta in ed .
A id .  E ll io t t  rep o rted  th a t  he  
lad not y e t ; been  ab le  to  c h e c k  up  
th e  p o u n d - k e e p e r ’s  s t a t e m e n t  of  
ee^s co lle c ted .
T h e  M a y o r  r ep o rted  th a t  he  
and  A id s .  B a iley  and E l l io t t  and  
M e s s r s .  P .  B . W il l i t s  and G. C. 
R o se ,  m e m b e r s  o f  th e  P a r k s  
C o m m it te e ,  had g o n e  o v e r  th e  
p r o p o se d  w ork  a t  th e  m o u th  o f  
M ill C r eek  w ith  M r. A y lm e r ,  
D o m in io n  p u b lic  w o r k s  e n g in e e r ,  
an d  h is  a s s i s t a n t ,  M r. R ic h a r d ­
so n ,  th a t  d a y .  T h e  e n g in e e r s  
had tak en  c a r e fu l  s o u n d in g s ,  and
by th e  C ouncil.
On r e fe r e n c e  to  th e*m in u tes , it  
w a s  found th a t th e  p e r m it  e x p ir e d  
en  S ep t .  5 th , and  a m otion  w a s  
p a ssed  n o t i fy in g  th e  o w n e r ,  M r .  
H : W . R a y m e r ,  th a t  b e  m u s t  have  
the b u ild in g  r e m o v e d  by  N o v . 1 s t .  
A id . B a iley  w a s  r e q u e s t e d  to  s e e  
that th e  m a t te r  i s  a t te n d e d  to a q d  
th a t  th e  s id e w a lk  i s  rep a ired ,  
w h ich  w a s  d a m a g ed  w h ile  m o v in g  
th e  b u ild in g  a c r o s s  it la s t  s p r in g .
R e p ly in g  to  A id .  B a iley ,  th e  
M a y o r  said in r e fe r e n c e  to  an  
official t e s t  o f  th e  g e n e r a t o r  th a t  
he w ould s e e  M r. H in to n  w h ile  a t  
th e  C oast th is  w e ek  and  m ak e  
a r r a n g e m e n ts  fo r  a m an to  c a r r y  
o u t  th e  te s t .
M r. L .  C. A v i s s  w a s  in a t t e n ­
d an ce , and s o m e w h a t  iro n ica lly  
a sk e d  th e  C oun cil i f  th e y  had  
been  too b u s y  to  in s p e c t  th e  fore ­
s h o r e  a p p lied  fo r  by h im , a s  „ 
a r ra n g ed  la s t  w e ek .
The aldermen griuned, and 
admitted their delinquency^ pro-' 
mising to view the foreshore 
without fail on Tuesday morn­
ing.
Continued on page 4
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IUOE 2. KELOWNA COURIER AND OKANaOaN OHCllAltOtSl?
LODGES
A. F. & A. M.
St George’* Lodge, 
NO. 41.
iinr*rtliu'it oil Frl- 
iliiyn, oil or Em'Ioiis llio lull 
in.m;ii. ill H j>.m. ill Kuy- 
iii.tr’M Hull, Sojoumlnif 
brothers cordially Invlto.l,
P .  B. WlI.MTH W. J . KNOX
W . M. Bee.
Orchard City Lodge, Number 59
I . O . O . F .
—  — Me I h .‘very 2nd mid Ath
Tui'Mdny In Kiiyinoi’M old hall, VImUIiih Jln:ilii'.;ii 
uru cordially invlli d lo iitt. nd,
, q, 10, HICK, N.O.
A. W. HAMILTON, V.O.
K. C. H. MATHIIC, N.c.-H<c.
PROFESSIONAL
J. F. B U R N E
Solicitor,
N otary Public, 
Conveyancer, etc.
KICLOWNA, - - - B. C.
R. B. K ERR
B arrister 
and Solicitor,
N otary Public,
K ELO W N A , B. C.
C h a k l k s  I I a h v icy . B. A. Sc., C. E.. 
D. L. S., B. C. L .S .
Civil Engineer & Land Surveyor,
Kelowna. B. C.
£ ) R .  J. W. N , S I I  E  P  H E R  I)
DENTIST.
O f f ic e  in D r. Boyce’s block 
K E L O W N A . R .C .
D r .  R .  M a t h i s o n
Graduati! PorMRylvanja College 
of Dental Surj>ery; Pniladelphia 
Licentiate of British Columbia
Roweliffe Block, nex t P o s t Office
R i c h a r d  H .  P a r k i n s o n
A M. Can. Soc. C.E., B.C.L.S., etc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O JE C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W. T. ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc. Mem. Can. Soc. C. E . 
G rad u a te  Toronto U niversity . 
E n g in eerin g  S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s ,  E tc .
S pecial a tten tion  given to Construc­
tion of W aterw orks* . an d  . Sew erage 
System s, P u m p in g  and  L i g h t i n g  
P la n ts ,  Concrete C onstruction, etc. . 
R o w c l i f f e  B l o c k , K e l o w n a . B . C.
M oney to  Loan
On im proved’ rea l p ro p erty ; also  on 
other securities.
F ire, L ife and  A ccident Insurance.
G. A. FISHER .
Room 4, K e lle r  Block, K elow na, B.C.
TT. PIA N O
liss Pi Louise Adams, A.T.C.M.
Scholarship1 jjradiiati: in Piano and Teachers’ 
iurse »l Tu roll to Conservatory of Music. Of 
te, teacher in Westminster College, Tormto. 
Pupils prepared for oxaminfU-ions for Torouto 
uliservatory of Music.
Successor .to Miss Edith L. S m ith .. 
em'porary address -  -  -  Lake View Hotel.
G EO . E . ILITCHIE,
C a k p e n t e r  An d  B u il d e r , 
K E L O W N A .  B. C. 
J o b b in g  p r o m p t ly  a tte n d e d  to.
MRS. LEGGE WILLIS
BOLD, BRONZE AND SILVER MEDALLIST
London Academy of Music, England, is open to 
take pupils for pianoforte lesaonh. In town from 
10th July. Meantime, please address enquiries to 
P.O., Kelowna.
J. E . W ATSON
Mus. Bac.
T e a c h e r  o f P ian o . O r g a n  and 
V o ic e  P r o d u c t io n .  
Kelowna - - • B .C
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardlst.
O wned and E d ited  by 
GEO. €. ROSE. M. A.
8  UJ! SCRIPT ION RATIC.'I 
(S tric tly  In A dvance)
To any uddremi In Canada and all parts of the 
UrltlHli Empire: $1,50per year. To the United 
States and other foreign countries: $2.00 per 
year.
News of social events and communications In 
regard to m atters of public Interest will be 
gladly received lor publication, If authenti­
cated bv the writer's name and address, 
which will not bo printed If so desired. No 
m atter of a scandalous, libellous or Impertin­
ent nature will be accepted.
To ensure acceptance, all inunuscrlpt Hhould be 
legibly written on one side of the paper only. 
Typewritten copy Ib preferred.
The COURIER does not necessarily endorse the 
suntlinentsof unv contributed article.
Advertising R.ates
Transient Advertl*emenU--Not exceeding one Inch, 
one insertion, 50c; lor each additional Insertion, 
25c,
Lodge Notices, Professional Cords, and Similar M atter
$1,00 per inch, per month.
land and Timber NotlcM-30 days, $5; 00 days, $7.
legal and Municipal Advertising-First Insertion, 10c 
nor lino; each aulmequciit Insertion, 5c per 
line.
Reading Notices following local News-Published uh- 
der heading ** Uuslness locals," 15c per line, 
first Insertion; 10c por line, each subsequent 
insertion. Minimum Charge: first insertion, 50c; 
eacl) subsequent insertion, 25c.
Contract Advertisements—Rates arranged accord- 
lug to space taken.
Contract advertisers will please notice th a t all 
changes of advertisements must be handed 
to the printer by Monday evening to ensure 
publication in the current issue.
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James Clarke,
Building' C ontractor ,  
latimate.s fu rn ish ed  on a ll  k inds of 
ork . Jo b b in g  prom ptly  a ttended  to.
ELDWNA. - - B.C.
HEIV£TS0N$ MANTLE & BA1LLIE
Real Estate, Financial 
and Insurance Agents.
Okanagan Mission - - B. C.
M ore Railw ays
T he c ru sa d e  c a r r ie d  on by  ’B ruce,” 
of th e  ‘‘S a tu r d a y  S u n se t,” fo r  d ire c t 
r a i lw a y  co m m u n ica tio n  betw een th e  
C oast and  th e  SLmUkameen is se rv in g  
to  s tim u la te  in te re s t  in th e  a ll- im ­
p o r ta n t  q u estio n  of tr a n s p o r ta t io n ,  
aud  by  th e  fillup  th u s  g iven  to  th e  
public pulse, "B ruoa” is re n d e rin g  v a l­
uable service. W ith h is p o in t of 
view, how ever, i t  is n o t  a lw a y s  pos­
sible to  ag ree , an d  w ith  one e p ith e t 
app lied  to  th e  G re a t N o r th e rn , a s a  
‘slu ice” fo r  t r a f f i c  to  th e  so u th , we 
ta k e  issue. I t  is  a  p u rb lin d  view o f 
the  e ffe c t o f  r a i lw a y s  e n te r in g  fro m  
the S ta te s  w hich d a te s  b ack  to- a  
n a r ro w e r  ag e , an d  m ig h t re a so n a b ly  
be expec ted  to  d isa p p e a r  w ith  o th e r  
p re jud ices a n d  fa liad ies
W hy shou ld  w e e re c t w a lls  a lo n g  
ou r In lan d  f ro n t ie r s  a n d  fo rb id  r a i l ­
w a y  t r a c k s  to  c ro ss  th e  b o rd er w hen 
o u r m a ritim e  c o a s ts  a r e  open t o  th e  
t r a f f i c  o f  e v e ry  c o u n t ry  t h a t  flies a  
f la g  on s e a ?  T h e  v iew  t h a t  th e  G t. 
N o r th e rn ’s b ra n c h e s  in to  B. C. 
•‘slu ice’’ a  w ay  th e  , c o u n t ry ’s w ealth  
W ithout a n y th in g  in r e tu r n  w ill n o t 
hold  w a te r  w hen  app lied  to  p r a c t i ­
ca l te s t .  W h a t a b o u t th e  “slu ice” 
th a t  ru n s  F e rn ie  c o a l in to  th e  S ta te*  
an d  r e tu r n s  good  h a r d  A m erican  do l­
la rs  in p lace  th e re o f , find, likew ise 
has  p rov ided  an  a l te r n a t iv e  ro u te  fo r  
coa l a n d  coke to  th e  sm e lte rs  o f the  
B o u n d a ry , re liev in g  th e  freq u en t 
congestion  t h a t  ocourred.„on th e  “ to ­
boggan  slides” of th e  C. P . R. ? W h a t 
of the  G rea/t N o r th e rn  “slu ice” from  
E’hoen ix  to  G ran d  F o rk s , t h a t  by 
co m p etitio n  m ade a  s la sh in g  c u t  in 
th e  o re  t r a n s p o r ta t io n  r a te s  of th e  
G ran b y , a n d  th e re b y  en ab led  t h a t  
g r e a t ’ m in ing  e n te rp r is e  to  e a rn  
some d iv idends fo r  i t s  sh a re h o ld e rs  
in s te a d  o f tu rn in g  m o st o f i t s  p ro -  
f l t s d n to  th e  co ffe rs  of th e  C. P . R.
When C orbin  so u g h t, In 1898 a n d  
on p r io r  occasions, to  bu ild  in to  th e  
B o u n d ary  a lo n g  th e  ro u te  a f te r w a r d  
ta k e n  by th e  G re a t N o r th e rn , th e  
C oast B o a rd s  of T ra d e  u n ited  w ith  
the  C. P . K. In fie rc e ly  f ig h tin g  him . 
T h ey  w ere  p re p a re d  t o  le t  t h a t  d is­
trict, la n g u ish  fo r  y e a r s  fo r  lack  of 
tr a iA p o r ta t lo n  r a th e r  th a n  t h a t  a  
r iv a l c o rp o ra t io n  shou ld  b re a k  in to  
w h a t th e y  hoped in  fu tu r e  y e a r s  
w ould  be a  p re se rv e  a lik e  fo r  them  
and  fo r  th e  C. P . R. O ld -tim ers  of 
the B o u n d a ry  h a v e  n o t  fo rg o tte n  
those  re s o lu tio n s  t h a t  did such m is- 
cn ief on severaJl occasions, an d  k ep t 
tho d is t r ic t  fro m  o b ta in in g  t r a n s p o r ­
ta t io n  fo r  s e v e ra l y e a rs , an d  th e y  
v iew  w ith  susp ic ion  a n d  som eth ing  
.o f c o n te m p t th e  n ew b o rn  te a l  o f th e  
C oast fo r  d lre o t co m m u n ica tio n  w ith  
th e  In te r io r .
T a e  V a n c o u v e r a n d  V ic to ria  Board* 
af t r a d e  w e re  to o  n a r r o w  an d  s tm  
pid in  1898 to  reco g n ise  t h a t  even a  
r a i lw a y  f ro m  th e  s o u th  w ould g ive  
them  accessi t o  th e  B o u n d a ry  m ark- 
I t  n e v e r  a p p e a re d  t o  e n te r  th e ir  
heja'ds, and! i t  seem s so  to -d a y , t h a t  
goods c a n  be se n t in  'bond u n d e rse a !  
o r  in  seabed  c a r s  fro m  B. C. Coast 
p o in ts  o r  jfrom  th e  E a s t  th r o u g h  Hhe 
S ta te s  t a  a.ny. p o in t  in B. C. served  
by  th e  G r e a t  N o r th e rn . T h e  O ro- 
W enatc 'hee lino , w hich  “B ru o e” seem s
ELLISON DISTRICT NOTES
(F rom  O u r Own C orresp o n d en t)
The K ing E d w a rd  r u r a l  rimII box 
hfiH a lre a d y  m ade Itn a p p e a ra n c e , It 
uioutis ftfeo m ati d e liv ery , b u t from  
l i j  s ite  th e  iiia .l w ill need to  be liin ­
itial to  le t te r s  on ly . O ur L ib era l go ­
vernm ent Is n o t up to  i ts  nam e in 
the dim ensions o f its  m ail boxes. 
N ew spapers a u d  p a rc e ls  w ill re q u ire  
the o ld -fash ioned  g ro c e ry  box, and  
our boys w ill s til l  h av e  som eth ing  
to  th ro w  s to n es  a t .
On 1 'uenday  e* cuing, th e  12 th , a 
happy l i t t le  soouvl jg a th e rln g  assem ­
bled In the  E llison  school house (o 
decide upon trie h o s t-m ean s  to  m ake 
Tutmduy even ings en jo y ab le  au d  use­
ful Since o u r  d eb a te s  la s t  w in te r 
new com ers h a v e  been added  to  the 
num ber of re s id en ts  in th e  d is tr ic t ,  
and we w elcom e them  to  o u r  m idst 
Wo wish to  p ro v .d o  u scries  of l i t e r ­
a ry  e n te r ta in m e n ts  au» p assing  If pos­
sible the  p le a sa n t even ings we have 
spent iu th e  p a s t, hence th e  m eriting 
lug oil T u e sd a y , w hich com bined bu­
siness an d  p le a su ro  to g e th e r .  Un- 
dor the k in d ly  superv is ion  o f Mr. 
Bulniun, c h a irm a n  fo r  th e  evening, 
a  very good p ro g ra m m e  o f vocal an d  
UiHtruuiontui m usic w as c lev e rly  gone 
th rough . T h o se  ta k in g  p a r t  w ere 
Mr. an d  M rs S tir l in g , M essrs. Muo- 
M urland, H a ll e n d  Sonw ao. F o llo w ­
ing th e  m usica l p ro g ra m m e , w as an  
address by th e  c h a irm a n , in w hich 
m any good p o in ts  w ere  co u rte o u sly  
explained. H e e n co u ra g ed  a  sy stem  
of ed u ca tio n  a lo n g  useful o r  in te r ­
esting lines, ap p ro v ed  of social en­
te r ta in m e n ts , u n d  u rg ed  a l l  in te r ­
ested to  a t t e n d  an d  Induce o th e rs  
to  do likew ise. Mr. S tir l in g  fo llow ­
ed In a  c lev e r speech, in w hich  h u ­
m our w as  la rg e ly  - b lended. He re ­
commended t h a t  a  co m m ittee  be a p ­
pointed to  m a k e  a r ra n g e m e n ts  fo r 
T uesday ev en in g  p ro g ra m m e s  in a d ­
vance. H e a d v o c a te d  a  h lg h t ly  edu­
c a tio n a l co u rse , on sc ien tif ic  lines, 
and th o u g h t  less tim e should  be g iv ­
en to  th e  m u sica l p a r t  of th e  p ro ­
gram m e a n d  m o re  d ev o ted  to  d is­
cussions a n d  l i te r a tu r e .  Mr. Conroy 
made a  few  w ell chosen re m a rk s  ro- 
gaTdlng th e  su b jec ts  of s tu d y , w hich 
ho th o u g h t  should  be le f t  to  th e  
choice of th o se  ta k in g  p a r t .  A b a l­
lo t w as  th e n  ta k e n  fo r  th e  election 
of a  co m m ittee  to  look  a f t e r  th e  de­
bates, d iscussions an d  m usical p ro - 
gram m e, and* re su lte d  in th e  fo llo w ­
ing being s e le c te d : M essrs. S tir lin g , 
H ereron  a n d  C a rn e y , a n d  Mrs. S t i r l ­
ing an d  Miss' O’R eilly . T h e  m ee tin g  
closed w ith  th e  s in g in g  o f "God Save 
the K ing .’*
T he 8 5 th  a n n u a l  co n v en tio n  of th e  
C anadian M ethod ist m ission h o a rd  
concluded i t s  sessions in O tta w a  on 
the 13 th . T h e  to ta l  a p p ro p r ia tio n s  
for th e  session a g g re g a te  $684,100. 
The su b -co m m ittee  o f th e  fo re ign  
com m ittee in C hina ; recom m ended 
th a t  th e  W est C h in a  fie ld  be c o n s ti­
tu ted  a  co n ference . T h e  m a t t e r  w as 
re fe rred  to  th e  e x e c u tiv e  fo r  a c tio n . 
I t  w as decided t o  send 15 ad d itio n a l 
m issionaries to  Chiina in 1910. I t  w as 
ordered t h a t  th e  exp en ses  of th e  C an­
adian d e le g a te s  shou ld  be paid  to  
the m iss io n a ry  co n v en tio n  a t  E d in ­
burgh . T he  fo llo w in g  is a  ta b u la te d  
list o f th e  a p p ro p r ia t io n s  fo r  th e  
y ear : Home m issions, $46,008 ; In d ian  
missions, $ 1 1 8 ,9 0 4 ; Chinese in B r i t ­
ish Columb'iia, $ 4 ,9 5 1 ; J a p a n e se  in 
B ritish  C olum bia, $5 8 ,8 4 5 ; C hina, 
$128,918; Y oung  P eo p le ’s Missions, 
$108,197; m isce llaneous, $69,219.
to v iew  w ith  d re a d  a s  a n o th e r  
"sluice” w ould , if ex ten d ed  to  P e n ­
tic ton , g ive a  feasib le  r o u te  fo r  goods 
from  th e  C oast p a rs in g  in t r a n s i t  
th ro u g h  A m erican  t e r r i t o r y  under 
‘bond, a n d  w ou ld  a lso  open a n  a v e n ­
ue, a s  a,bly p o in ted  o u t 'by Mr. R. B. 
K err a t  th e  Boajrd o f T ra d e  m eet­
ing la s t  w eek , fo r  p u r  f r u i t  .and ve- 
go tao les t o  re a c h  th e  m a rk e ts  of 
E as t a n d  W est K o o te n a y  a n d  th e  
p ra iries , f t  w ou ld  a lso  open up a  
g a te w a y  . /o r  Im m ig ra tio n  needed to  
se ttle  up th e  c o u n try , a n d  w hen the 
p ra ir ie  p ro v in ce s  a r e  rece iv in g  th o u ­
sands of th e  b e s t c la ss  o f A m erican 
fa rm ers  w ith  open a rm s , m a y  w e n o t 
have a  co an c e  to  do th e  s a m e l
The n g '.ta tio n  on th e  C oast is sel­
fish to  m e  co re . C o n s tru c tio n  o f th e  
V. V. & E . th r o u g h  th e  H ope ra n g e  
would do  nobb ing  b a t  c r e a te  a n o th e r  
"sluice” to  V a n c o u v e r ; i t  w ould a b ­
so lu te ly  fa l l  to  p ro v id e  fo r  th e  g r e a t  
O kanagan  V alley  a n o th e r  com peti­
tive ro u te  fo r  ea s t-b o u n d  tra f f ic ,  
while a  P en tiic to n -O ro v ille rW en at- 
chee link  w ould  p lace  us in fu ll puli 
sa tion  w ith  a  g r e a t  th ro b b in g  a r t e r y  
of t r a n s p o r ta t io n  send ing  i t s  b ra n ­
ches In e v e ry  d ire c tio n  o f  th e  com ­
pass.
F o r these  re a so n s , th e n , th e  people 
o f  th e  O k a n a g a n  sh o u ld  su p p o rt w ith  
m ight a n d  m ain  th e  a g i ta t io n  com ­
menced by th e  K e lo w n a  B o a rd  of 
T rad e  fo r  e x te n s io n , o f th e  G re a t 
N orth ern  R a ilw a y  in to  P e n tio to n .
OKANAGAN MISSION NOTES
(F rom  O ur Own C o rresponden t)
Mr. B urdekin  w.m a  v is ito r  in V er­
non th is  week.
Mr. A. B arth o lo m ew  Is bu ild ing  i* 
uow residence.
Mr u nd  Mis. E. A. S tu b b s  h av e  a r ­
rived  to  ta k e  iip th e ir  residence 111 the 
d is tr ic t.
Mr. W. E. W. M ltohell is c le a r in g  
toil u c res  on his runokt). a n d  w ill 
bow  i t  In w h ea t fo r h ay .
T he w ork  of g ra v e llin g  th e  Sw am p 
roud  has  now  boon com pleted , an d  we 
a r e  in hopes t h a t  i t  w ill bo fa ir ly  
passab le  once m ore.
P rospects  a r c  fa v o u ra b le  fo r  suf 
H elent m oney being fo r th c o m in g  fo r 
th e  now Anglican u h u reh  h ere , $500 
h av in g  a l r e a d y  been co llected .
Mr. J . II. T hom pson  h ad  a  r u n a ­
w ay  uooldont la s t  week ow in g  to  the  
sudden uppuaranou  of a  m o to r  oar. 
His h o rse  an ti r ig  w en t th ro u g h  tw o  
fences an d  sm asned  up thu rig , bu t 
uo  one w as h u r t .
L ncu l R ug e lan s  a ro  lo o k in g  fo r­
w a rd  to  th e  m u tch  to  ta k e  p lace 
w ith  K elow na on T h a n k sg iv in g  D ay 
In K elo w n a , on D r. B oyce’s field. 11 
w arm s up tho  cookies of o n e ’s h e a r t  
to  Bao the good old  gam e a g a in , and  
w hile th e  p la y e rs  w ill no- d o u b t be 
ru s ty ,  we hope to sec some good p luy
Progressive Shoe Manufacturers
T he J. Leckle Co., L td ., of V ancou­
ver, a r e  re a c h in g  o u t fo r  business, 
an d  th e y  have Ju s t issued a  fine new 
c a ta lo g u e  w hich show* tlhe b o o ts  of 
th e ir  m a n u fa c tu re  in th e  n a tu r a l  
co lou rs , an d  describes them  in d e ta il. 
T he in fo rm a tio n  g iven is of p r a c t i ­
ca l In te re s t , inc lud ing  th e  p o iu ts  of 
v a lu e  of th e ir  shoes a s  a  guide to  
b u y ing , a lso  th e 4r  r e ta i l  p rice s  an d  
w here  th e y  m ay  be o b ta in ed . Send 
them  a  p o s ta l, m en tio n in g  y ou  h ave  
seen th e ir  a d v e rtis e m e n t a n d  th is  no ­
tice  in th e  K elo |w na C o u rie r ( it  will 
help  ns), an d  w quld like  to  h av e  a  
copy, a n d  i t  w ill com e to . y o u  r ig h t  
a w a y  an d  p ro v e  in te re s t in g  read in g .
LOCAL NOTES
Rev. S. J . T hom pson r e tu rn e d  from  
S u ihm erland  T uesd ay  m o rn in g .
Mr. W. S. D re w ry , P,L.|S., of Nel- 
so<a, h as  been ap p o in ted  Chief W a te r  
Com m issioner fo r  th e  P ro v in ce , to  
h av e  ju risd ic tio n  u n d er the. “ W ate r 
ACt.”
O ver f o r ty  p erso n s  a r e  n o w  en ro ll 
ed a s  m em bers of th e  M eth o d ist Bible 
c la ss  Am e f fo r t  is being  m ad e  to  in ­
c rea se  th e  a t te n d a n c e  to  50 befo re  
C h ris tm as.
A lm a Lllliam, d a u g h te r  o f T h o s .E j 
amd M rs. Cooper, w as c h ris te n e d  la s t  
T u esd ay  even ing  b y  R ev. S. J . 
T hom pson a t  a _p le a s a n t c h r is te n in g  
p a r ty  a t  th e ir  residence, on B e rn a rd  
Ave. ■
T h e  '-O k an ag an ” w as  c ro w d ed  yes­
te rd a y  w ith  r e tu rn in g  ex cu rs io n is ts  
from  th e  N ew  W e s tm in s te r  e x h ib i­
tion . A m ong th e  K elow m am s . re a c h ­
ing  hom e w ere  Miss M. T a i t ,  M essrs.
T . S hank ie , A. C a th e r  a n d  J .  B all.
T h e  in fa n t  d a u g h te r  of M r. and  
Mrs. N orm an  S y m an d s w as  b ap tized  
on S u n d ay  a f te rn o o n  a t  th e  M ethod­
is t School by  P a s to r  T hom pson . T he 
l i t t le  g ir l  received  'the  n am es o f Guil- 
d a  W hitlock .
Mr. amd Mrs. Is a ia h  M aw h in n ey  w ill 
receive T u esd ay , O cto b er 26  th , a f ­
te rn o o n  an d  even ing , b e tw een  th e  
h o u rs ,o f  8 amd 5, a n d  8 a n d  10, r e ­
spective ly , in h o n o u r o f th e  6 th  a n ­
n iv e rs a ry  of th e i r  m a rr ia g e .—Con.
A union  T h a n k sg iv in g  se rv ice  w ili 
be hfeld In K n o x  c h u rc h  on  M onday, 
2 5 th  In s t.—T h a n k sg iv in g  D ay  — a t  
8 o’clock . Rev. S. J .  T hom pson  w ill 
p reac h , o th e r  lo c a l m in is te rs  a s s is t­
ing. O ffering  in b e h a lf  o f th e  H os­
p ita l .—Con.
Rev. Mr. R o ch es te r, W este rn ' S ecre ­
t a r y  of th e  L o rd ’s D ay A lliance, visit* 
ed K elo w n a  la s t  'S u n d ay , sp eak in g  
In th e  P re s b y te r ia n , B a p tis t  a n d  Me­
th o d is t churches. Mr. R o c h e s te r  de­
c la re d  th a t  th e  L o rd ’s D ay  A ct h ad  
secured  a  r e s t  d a y  fo r  a t  le a s t  85,- 
000  men since i t s  e n a c tm e n t tw o  
y e a rs  ago .
A co nven tion  fo r  th e  O k a n a g a n  
d is tr ic t ,  in thie in te re s ts  o f lo c a l 
O ption , widl 'be held  aft V ernon  n e x t 
T u esd ay  an d  W ednesday , 2 6 th  and  
2 7 th  Inst. T h e  C. P . R. w ill g iv e  re ­
duced r a te s  on s ta n d a rd  c e r t i f ic a te  
p la n , a n d  d e leg a te s  o r  v is ito rs  w ho  
n o tify  Mts. D olherty, o f V ernon , w ill 
be fu rn ish ed  w ith  fre e  b illits . R ev. 
D r. Spencer, S u p e rin te n d e n t o f  th e  
P ro v in c ia l L eague , w ill p reside , an d  
It is expected  t h a t  P r in c ip a l S a w y e r  
o f Sum m erlam d College, D r. O ste r-  
h o u t o f Vermon, Rev. W. G iffo rd  o f 
E n d erb y , w ill le a d  th e  d iscussions. 
I t  is hoped <by th e  le a d e rs  o f th e  
m ovem ent t h a t  a  p e rm a n e n t le a g u e  
fo r  th e  O k an ag an  w ill be  fo rm ed ' a t  
th e  co nven tion . All p e rso n s  in f a ­
v o u r  of L ocal O ption a r e  in y i te d 'to  
be p resen t. D elega tes  a r e  re q u e s te d  
to  secu re  th e ir  t ic k e ts  a n d  s ta n d a r d  
c e r t if ic a te s  th e  d a y  b e fo re  th e  c o n ­
v en tio n ,—Con,
T'liUitiibAV, 6(jkro»EU  lii, ibOO
Hay For Sale
$ 7  t o  $ 1 2  p e r  t o n
SOUTH KELOWNA LAND CO., Ltd.
II. J. IIEWETSON, Manager.
A Large and Varied Assortment of
Stoves, Heaters 
Ranges, etc.
AT
D. LECKIE’S ■ a Hardware
B a n k  o f  M o n t r e a l
E sta b lish ed  1817
Capital, all peGd u p .  $14,4oo,ooo. Root. $12.000.000, 
Tota.1 Assets, $183,000,000
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B an k  D ep artm en t  
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
BRANCHES IN T H E  OKANAGAN 1 
Arm strong E nderby Vernon Sum m erland
K ELO W NA—P. DuM ouIin, M an ager
Rough o r D ressed .
S h in g le s ,  L a th ,  S a sh ,  
D oors, M o u ld in g s ,  E tc .
. D ry 20 in. wood 
$1.25 in y a rd  per rick .
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
SUPPLIES
C O A L
—— AND------ ' ■
W O O D
W .  H A U G
’Phone 66. K E L O W N A , B. C .
Has been thoroughly renovated 
throughout. First Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
James Bowes,
I  Every family's Everyday Needs |
<£4
*£» In the way of eatables are j t
j f c  2
•fr B E S T  when bought here; ^
£t B E S T  for the health o f the family; ^
| [  B E S T  for the family purse. ^
jk I f  you  g iv e  u s  a ch an ce  w e will prove it to you .
TMUJWMHY, OCTOJMEIt 21, 1000. KELOWNA COUltten AND OKANa OAN OnCfiAltDtflT
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• \ High Class 
G R O C E R IE S  - B R E A D C A K E S, etc.
|  B I G G I N  < a  P O O L E  |
&  T he Hom e o f Pure Goods *jf
J | PIIONr3 9  ::: PIIONE 3 9  f
*D4»4(4t4 t4»4»4‘4»4:t4 >4»4»4<4 ‘4 ‘4^4*4t4»4»4Ml*4tN
Kelowna Manufacturing Company
U N D E R T A K E R S
We have just installed some more new machinery, 
including Power Sander, Dado Machine, etc., and can 
quote you reasonable prices on any goods you may 
require.
Having added to our premises a large bench shop 
and lumber store we shall now be able to supply well 
seasoned materials in all cabinet work.
HAVE YOU SEEN OOR CALIFORNIAN FRUIT LADDERS?
i ■
Estimates Given on All Kinds of Buildings.
Call and See Us Corner Lawrence Ave. and Pendozl St.
B. C. IMMIGRATION
Tlio f ig u re s  d ea lin g  w ith  I in n? ig n i­
tion  hi to  B ritish  C olum bia wHhln the  
I«i»t five y e a rs  hravo re c e n tly  been 
Issued by th e  Doiutnlon governm en t.
F ro m  J a n u a r y  1st, 1004, to  May 
JJlst of th e  p resen t y e a r ,  01,425 im ­
m ig ra n ts  en te red  B ritish  Columbia.O
When t!J»e Inert, census w as taken  In 
1001 th e  p ip  illa tion  w as 178,057, an 
Increase  o f  80,484 in th e  p rev ious 10 
y e a rs . A llow ing tihe sam e r a te  of In­
c rea se  betw een  th e  tim e th e  census 
w as tak en  In 1001 an d  J u n tiu ry  1st, 
1004, th e  p rov ince  shou ld  h ave  had 
ot; th e  l a t t e r  d a te  a  popu la tion  of 
aibfrut 200,000. Add to  tills  th e  num ­
ber o f Im m ig ra n ts  w ho luavo come in 
since th e re  should  now  bo a b o u t 800,- 
000 people hi tllio P ro v in ce , w ith o u t 
ta k in g  in to  co n sid e ra tio n  th e  num ­
ber w ho h av e  come to  B ritish  Col­
um bia from  th e  o th e r  P rov inces  of 
the D om inion. These i t  is es tim ated  
w ould b r in g  th e  to t a l  up to  850,- 
000 alt i e a s t. If th ese  f ig u re s  a re  
c o rre c t, o r  a p p ro x im a te ly  so, and  
they  u p p u a r reaso n ab le , B ritish  Col­
um bia should  have a  popu la tion  of 
400,000 w hen the  n e x t census Is ta - 
kon.
Birt w hile th e  show ing  o f th e  la st 
five y e a rs  is on its  face  quite, g r a t i ­
fy ing , i t  is n o t q u ite  so s a tis fa c to ry  
when exam ined . Of th e  01,425 Im­
m ig ra n ts  w ho  cuime in d u rin g  th a t  
t im e , 'n o  less th a n  21,018 w ere  Asia­
tics, in c lu d in g  12,484 Ja p a n e se , 5,- 
181 H indoos a'nd 8, 448 Chinese. I t
KELOWNA’S SUCCESSES
Continued from j>a|fc I
Electric Light Wiring and 
Installations
A full Line of Fittings, fixtures, Shades,•Lamps, etc.
O ur w ork h a s  never yet fa iled  to p a ss  inspection.
W e have never yet been sen t back  on a  con trac t.
E very th in g  for the
MOTOR BOAT OR AUTOMOBILE
R e p a ir s  d o n e  b y  e x p e r ie n c e d  m en  o n ly .
Call and in s p e c t  o u r  s to c k .
A utom obile Garage
The Okanagan Electrical Supply & Machinery
COMPANY
J A M E S  B R O S . '
P. O. Box 90 Pendozi Street ’Phone 84
T h e  O pportunity olf to-day is  to p u rch ase  
a ch o ice  R esidential Lot in
W O O D L A W N
the new sub-division adjoining Parkdale, south of 
Mill Creek, Richter Street running on west- side. 
WOODLAWN is within four blocks from the centre 
of the city—the .Public School. It is sub-divided 
into one-acre lots. See the plan at our office.
P rices and T erm s R easonable
Central Okanagan Land & Orchard
K elowna,- B.C.P hone no . 47. Co. Limited.
T H E  R IV E R S ID E  N U R S E R IE S
GRAND rORKS, It. C.
O ffer  a s p le n d id  g r a d e  o f  S p itz en b u r g ,  Y e l lo w  N e w t o w n  
P ip p in ;  W in e s a p ,  C o x ’s  O r a n g e  P ip p in ,  R e d  C h e e k e d  P ip p in  
an d  all th e  o th e r  le a d in g  varieties, o f  a p p le s .
W r ite  th em  a t  o n c e  for  C ata logu e  a n d  P r i c e  L i s t .
All Stock Wintered In Our Large Storage Cellars
Us for W e  have  ju s t  la id  in s o m e  b ea u t ifu l  n e w
a  J |  t y p e  and  can d o  w o r k  e q u a l  to  e n g r a v in g  
( / O P U S  a t  mUC^ lo w e r  P r , c e s * t e l e p h o n e  n o . 96.
m ay be sah l th a t  ow ing  to  th e  new 
re g u la tio n s  b ro u g h t in to  e ffec t as a  
re su lt of the  p ro te s ts  of th e  people 
of th is  P ro v in ce , th is  A sia tic  'Immi­
g ra tio n  h as  been to  a  la rg e  e x ten t 
stepped , b u t  th e  f a c t  rem a in s  .tha t 
th is  n u m b er of these people huvo 
come in, a n d  a r e  still, w ith  v e ry  few 
excep tions, liv in g  in th e  P rov ince, 
and , w ith  th e  th o u sa n d s  of o th e r  O ri­
e n ta ls , w ho w ere  herb  befo re  they  
oaime, a r e  bound to  rem ain  fo r long 
y e a rs  a  m ost Im p o r ta n t f a c to r  in 
th e  c o u n t r y ’s life.
B a t tu rn in g  from  th e  d a rk  side of 
the Im m ig ra tio n  of. th e  p a s t five 
y ea rs , th e re  is a  b r ig h t  one to  be 
seen. D ic in g  th e  Live y e a r s  no less 
th a n  22,397 im m ig ra n ts  cam e from  
the Old C o u n try —15,521 fro m  E ng­
land, 5,409 from  S co tlan d , 1,030 from  
Ire la n d , a n d  487 from  W ales. In ad-
In sp ite  o f keen co m p etitio n  from  
Nelson, Balm on Arm, K am loops,
Spence’s B ridge , L illo o e t an d  A rm ­
s tro n g  in th e  p la te  oxhilbits, fo r  the  
division e a s t  of N o r th  Bond, th e  Ke­
low na ex h ib its  took  a ll th re e  prises, 
f irs t,  second a n d  th ird , in 18 o u t  of 
the  42 a p p le  classes (Mitered, in 18 
o u t of 19 poa'r classes, an d  In c ra b  
apples, open to  th e  w hole P ro  vine*. 
8 o u t of 5 c lasses, In th e  com m ercial 
ex h ib its  of p e a rs  in tw o -b o x  lo ts , the 
K elo w n a  f ru i t ,  b eau tifu l specim ens 
supplied by B tirlin g  & P ite a irn ,  scoo­
ped u f i r s t  p rize  fo r  each  ex h ib it 
m ade, an d  th e  com m ercia l ex h ib its  of 
app les likew ise sco red  h eav ily , w ith  
7 f irs ts , 7 seconds an d  4 th ird s  in 
10 c lasses en te red . O th e r n o ta b le  
v ic to ries  w ere  a ll  th re e  prizes fo r  
fou r-box  lo t  of b est packed  apples 
Cor sh ipp ing , u n d  f i r s t  an d  second 
fo r a  s im ila r  ex h ib it in pears . T he 
o igh t boxes of peui’s w ere  p u t up by 
th e  K e lo w n a  F a rm e rs ’ E x ch an g e , th e  
w ork  being  done by Mr. .T. Sowell.
In reg a 'rd  to  th e  p ack in g , Mr. Mc­
D onald h ad  a  c o n v e rsa tio n  w ith  the  
f ru i t  Judges, Americium gen tlem en  who 
said  th e y  w ore a t  th e  N a tio n a l Ap­
ple Show  a t  S pokane  la s t  y e a r , an d  
In th e ir  op in ion  the patch of th e  K e­
lo w n a  app les In th e  com m ercia l ex ­
h ib its  w ou ld  sco re  a s  h igh , if n o t 
h igher, th a n  th e  ex h ib it show n a t  
Spokune, a  s t r o n g  te s tim o n y  to  'the 
ex ce llen t w o rk  done bj' Mr. Sew ell, 
considering  th e  h igh  s ta n d a rd  gained  
a t  th e  A m erican  show .
T o clinch  th e  suooesses g a ined  in 
th e  p la te  a n d  box classes, K e lo w n a  
cleaned  up a ll th re e  special p rizes of­
fered  In th e  f r u i t '  d iv ision, fo r  best 
ex h ib it of w in te r  app les, o f w in te r  
p ea rs  an d  fo r  best packed  box o f a p ­
ples ( a p a r t  fro m  a ll o th e r  en trie s).
I t  should  be rem em bered  th a t  in all 
these event's an d ' in f a c t  in e v e ry  
com petition  ex cep t th e  p la te  ex h i­
b its  com petition ! w as  open to  th e  
w orld .
A nalyzing  th e  com m ercia l exh ib it 
co m petitions, K e lo w n a  w on f ir s t .s e -  
bond an d  th i rd  in W agners, K ing  (o u t 
of seven, e n trie s ) , a n d  J o n a th a n  ; f i r s t  
an d  second in N o rth e rn  S p y ; f ir s t  
In Y ellow  N ew to w n , G ravensteCn an d  
Red-Cheeked P ipp in  (w ith  one e n try ) ,
8 ;  Yellow E gg , 8 ;  P o n d ’s Seedling 
1, 2 ; Heine C laude, 1, 2 ; R iv e rs’ Black 
D iam ond, 1, 2, 3 ;  G ran d  Duke, 2, 8 
Gmili, 8 ; G erm an  P ru n e , 1, 3 ; P lum s, 
uny  o th e r  v a r ie ty ,  1 ; best co ll 'o lio n  
of plum s, Ind iv idual g ro w e rs , five v a ­
rie ties, tw e lv e  of ouch, 3.
QUINCES
P la te  ex h ib its . F ive of each  va 
H oly.
Q uinces, a n y  o th e r  v a r ie ty ,  8. 
CRAB A PPL E S
Pin to ex h ib its . T w elve o f  each  v a ­
rie ty .
J  T ra n sc e n d e n t, 1 ; F lo rence , I, 2, 3 ; 
lly s lo p . 2, 3 ;  S ib e rian , 1, 2, 3 ;  C rab  
Apples, a n y  o th e r  v a r ie ty ,  2, 3 ;  best 
oo llreilon  of c ra b  apples, by ind iv id ­
ual g ro w e r , five v a rie tie s , tw elve of 
each. 1, 2, 3.
BEST PACK
Best packed  app les  la box fo r sh ip ­
ping, fo u r boxes, I, 2, 3 ;  best packed 
p ea rs  In box fo r  sh ipping, fo u r box 
cs, 1, 2.
COMMERCIAL E X H IB IT S  
Apples. F ive boxes of each  v a iic -
ty.
G rim es’ G olden, 2 ;  K ing, 1, 2, 8 
J o n a th a n ,  1. 2, 3 N o r th e rn  Spy, 1,
2 ; Red-Cheeked P ippin , 1 ; Spitzen 
berg, 2 ;  W e a lth y , 2. 3 ;  W ag n e r, 1,
2, 8 ;  Y ellow  N ew to w n , 1 ; G ravon- 
stoln, 1.
PoalTs. T w o  boxes of each  v a r ie ty .  
Bose, 1 ; C lu lrgeuu , 1 ; H ow ell, 1 ; 
D oyenne, 1 ;  L ouise Bonne do Je rse y ,
NEWS OF THE WORLD
A b an d it robbed  th e  S e a ttle , W ash., 
office, of th e  G rout N o rth e rn  E x ­
p ress Co. of $10,009 one d a y  la s t  
week.
• # •
T h e  E qual S u ffrag e  S ocie ty  of the  
U nited S ta te s  w ill soon com m ence a  
d ignified cam p aig n  fo r  w om an su f­
f ra g e  in th a t  republic.
* * *
T w o p ra ir ie  c ities w ere  visited by 
d isa s tro u s  c o n f la g ra tio n s  la s t  week. 
R apid  City, M'aai., su sta in e d  a  loss 
of $20,(Hit), an d  B u t'tlefo rd , Sank., one 
or $40,000.
« m m
T he B ritish  A d m ira lty  Inis inv ited  
ten d ers  fo'r the  c o n s tru c tio n  of Hie 
fou r " c o n tin g e n t” D readnn iigh te , 
w hich the g o v e rn m e n t decided upon 
In J u ly  just. T hese a r c  to  bo com ­
pleted  by M arch 31st, 1912, under 
severe p e n a lty  fo r  delay,. T he firm s 
te n d erin g  a r c  asked  to  su b m it prices 
fo r  b o th  b a tllo s lilp s  an d  c ru ise rs .
SPEC IA L PR IZES
Best e x h ib it of W in ter Apples, no t 
less th a n  five v a r ie tie s , d is tin c t from  
o th e r  en trie s , I.
Best ex h ib it of Win to r P ea rs , not 
less th a n  five v a r ie tie s , d is tin c t from  
other' e n trie s , I .
Best packed  b ix  of app les fo r  m a r ­
ket, d is tin c t from  o th e r  en trie s , 1.
A rev o lu tio n  b roke  o u t on O ctober 
1 2 th  In the  repub lic  of N ica ra g u a , 
C ontral. A m erica, an d  Ju h n  J . 'E s t r a ­
d a  has been elected  p ro v is io n a l p re ­
siden t. The re v o lu tio n is ts  h ad  ev i­
d e n tly  boon long  p re p a r in g  fo r  Hie 
blow  th a t  w as s tru c k  a g a in s t  P re s i­
dent' Z elaya. T hey  claim  th a t  ’they  
have  th e  m u jo i'lty  of v o te rs  wi'lh 
them  In th e ir f ig h t.
the  w orld .
PRIVATE DAY SCHOOL
GLENN AVENUE, KELOWNA 
Principal: Mrs. Jocelyn B. Whitehead
First-Class trained certificated teacher; two 
years residence Whitelands Training- College, 
Chelsea, London. Long experience in Public 
School teaching. Teachers’ Drawing Certifi­
cate (five subjects}. Teachers’ Music Certifi­
cates from Sir John Stainer and Tonic Sol Fa 
College.
Mrs. Whitehead also holds certificates for 
•nine Sciences, Kindergarten, Physical Drill, 
Needlework and French and has lived for four 
years in M auritius (lie de France).
The School will be opened as soon as possible. 
Special -ttention given to delicate children. 
Terms Moderate.
Special Selection
Of Books for These Long; 
Evenings.
J u s t  r ec e iv ed  a la r g e  l in e  o f  
p ap er  covered  book s b y  s u c h  
w ell-kn ow n w r i t e r s  a s  H e a d -  
on H ill ,  G u y  T h o r n e ,  A . W .  
M a rch m o n t,  A . G. G u n te r ,  
M ax A d e le r  and A s h to n  
H ill ier s ;  250 to  ch o o se  from  
At 50c. each, $4.50 doz.
LENDING LIBRARY
c o n ta in in g  200 o f  la te s t  
books, c lo th  co v ered , b}’ 
G u n ter ,  K il l ,  T u r n e r ,  C ar­
ling , D r u m m o n d ,  P r a t t  and  
m any o th e r s .
75c, each
and a f t e r  r e a d in g  o n e  e x ­
c h a n g e  it for
A New One for 10c.
..... , an d  to o k  second in G rim es’ Golden,
d ltian  to  th ese  th e re  w ere  38,750 *. . _•» ». • - •, „  .. . , _  ■ . f ir s t  prize be ing  c a p tu re d  by Spence’s*
from  th e  U nited  S ta te s . T he  rem ain - . . • _. . . . . .  n ,  „ R rid g e ; second in S p ilzen b erg , Spen­der of th e  91,425 cam e la rg e ly  from  , . . .. . ,
.t, . . .  ■ . c e s  B ridge being- f i r s t ; a n d  second
v ario u s  E u ro p ea n  co u n trie s  an d  B ri- . 'Wo .... „  . . . , . ,. ^, . . • . J  in W ea lth y , S a lm o n  Arm ta k in g  f i r s t
tish .possessions in d if fe re n t p a r t s o f  . . . .  . , ,_.._i T he K elo w n a  W ea lth ies  w ere  judged
to  be s lig h tly  u n d er s ta n d a rd  size, 
T he p rize -w in n in g  v a r ie tie s  of p e a r s  
w ere, Bose, C la irg eau , H ow ell, D oy­
enne an d  L ou ise  B onne de J e rse y .
T h e  re su lts  a r e  m o st e n c o u ra g in g  
lit v iew  of th e  fo r th c o m in g  show  a t  
Spokane, an d  sh o u ld  se rv e  to  silence 
those of l i t t l e  fa iith  w ho deem ed th is  
such  an  o f f -y e a r  f o r  f r u i t  t h a t  i t  
w ould n o t be ad v isab le  to  re -e n te r  
the  w ider a r e n a  o ffe red  by  th e  N a 
tio n a l Apple 'Show . T h e re fo re , Spo­
k an e  n e x t 1 
D eta iled  r e s u l t s :  .
A P P L E S
P la te  exhibits!. F iv e  of each  va- 
v a r ie ty .
D uchess, I ,  2, 3 ;  G rav en ste ln , 1, 2,
3 ;• M aiden’s B lush , 1, 3 ;  A lexander, 3 ; 
Je ffrie s , 1, 2, 3 ; W olf R iv e r, 1, 2, 3 ; 
W in ter B a n a n a , 1, 2. 3 ; R ib sto n  Pip- 
pin, 3 ;  Apples, a n y  o th e r  v a r ie ty ,  
sum m er o r  fa ll , 2 ;  B aldw in , 1 ;  Belle 
de Boskoop, 1 ;  Ben D avis, 2 ;  B lue 
P eh rm a in , 1 ;  C ox’s O ran g e  P ipp in , 1,
2, 8 ; C an ad a  R ed, 1, 2 ; G olden R us­
set, 1, 2, 3 ;  H u b b a rd s to n  N onsuch, 1,
2, 8 ;  L ongfle ld , 1, 2, 3 ;  M ann, 8 ;  
O n ta rio , 1, 2, 3 ;  R oxibury  R usset, 1,
2, 3 ;  Red-Cheeked P ip p in , 2, 8 ;  S a ­
lome, 2, 3 ;  S u t to n ’s B eau ty , 1, 2, 3 
S ta rk , 1, 2, 3 ;  S e e k -n o -fu r th e r , 1, 2  
8 ; Talm ian S w eet, 1, 3 ;  W ea lth y , 1 
2 ; McIn to sh , 1, 2, 3 ; K ing , 2, 3 ; W ag ­
ner, 1, 2, 3 ;  J o n a th a n ,  1, 2, 3 ;  N o r­
th e rn  Spy, 2, 3 ;  S p itzen  b erg , 2, 3 
Yellow N ew tow n P ip p in , 1, 2 , 3 ;  Ap­
ples, a n y  o th e r  v a r ie ty ,  2 ;  b es t col 
lection  of fa ll  ap p les, five v a r ie tie s , 
five o f  each , 1, 2 ;  best co llec tion  o f 
w in te r  apples, five  v a r ie tie s , five of 
each , 2, 8.
P E A R S
P la te  ex h ib its . F ive  o f -each v a ­
r ie ty .
B a r t le t t ,  1 ;  F lem ish  B e a u ty , 1, 2.
3 ;  L ouise B onne de J e rs e y , 1, 2 ,  3 ;  
H ow ell, 1, 2, 3 ;  S heldon , 1, 2 , 3  ; Du­
chess d ’A ngoulem e, 1, 2, 8 ;  B eu rre  
Boussock, 1, 2, 3 ; 'B e u r r e  C la irg eau , 
1 .2 .  3 ;  B eu rre  d*Anjou, 1. 2 ;  W in te r 
Neills, 1, 2, 3 ;  L -iw rence , 1 ; 'Socket I ,
2 ; Bose, 1, 2, 3 ; Id a h o , 1, 2, 3 ; V icar 
of W akefield , 1, 2, 3 ;  P e a rs , a n y  o th ­
e r  v a r ie ty ,  fa ll, 1 ;  T ea rs , a n y  o th ­
e r  v a r ie ty ,  w in te r , 2, 3 ;  b e s t collec­
tion  b y  in d iv id u a l g ro w e r s , \f iv e  v a ­
rie ties , five of e a c h , fa ll , 1, 2, 3,: best 
collectlon b y  in d iv id u a l g ro w e rs , five 
v a rie tie s , five o f eac h , w in te r , i ,  2,
8. ; ‘
PLU M S
P la te  ex h ib its . T w e lv e  o f each  v a ­
r ie ty .
L om bard , 1 ;  Coe's Golden D rop, 2,
ORIGINAL POETRY
T H E  POLAR. Q UEST (SON)
Is Dr; Cook a -co o k ln g  of his fa c ts  
Or d o c to rin g  the  s to ry  of his a c ts ?  
Is P e a ry  a ll  he w ould  a p p e a r  he is 
Or is he Ju st som e g a l le ry -p la y in g  
quizz.
Is  th e re  a  P o le  a t  »all ? Did e ith e r  g o  ?
W e’re  "fro m  M issouri" a n d  y o u ’ve g o t 
to  shrew.
W hy s ta n g  each  o th e r  like W h ite ­
chape l w ives ?
I t  ladds dot g ra c e  n o r  c re d it  to
y o u r  lives. . ,
s tru c t io n  w ro u g h t by th e  tro p ic a l
B rin g  o u t y o u r  evidence. W e’ll ju d g e  I s to rm » T h e  loss o f life, a c c o rd in g
Dr. F red e ric k  A. Cook h a s  a n n o u n c ­
ed In New York t\hivl he h ud  o rg a n is ­
ed an  exped ition  to  ascend  Mt. Mc­
K in ley  and  p ro c u re  the  re c o rd s  w hich 
ho say s  ho lo ft th e re  on hla fo rm e r 
a scen t. T h is  s tep  w ill bo ta k e n  to  
re fu te  the c h a rg e s  th a t  he did n o t 
a t ta in  (the summiit of th e  m o u n ta in  
a s  se t fo r th  111 th e  a f f id a v it  o f  E d­
win N. B u rrili, tihe guide w ho accom ­
pan ied  him.
As the  re su lt of u h u rr ic a n e  w h ich  
v isited  th e  Gulf of M exico c o a s t the  
e a r ly  p a r t  of la s t  week, K ey W est, 
M iami an d  a  nu m b er of sm a lle r  p la c ­
es a io n g  the F lo r id a  co as t, w ere  de­
v a s ta te d  a n d  dam 'agc done to  th e  e x ­
te n t  of sev e ra l m illion d o lla rs . T he 
s to rm  tra v e lle d  nicross th e  F lo r id a  
p e n in su la r  from  K ey  W est to  Mia­
mi, le av in g  d e a th  an d  d e s tru c tio n  in 
i ts  t r a in .  Cuba w as  a lso  v isited  an d  
from  th a t  Is lan d  com e ta le s  of de-
i ts  w o r th  n
And p red lt g iv e —th e  f i r s t  on to p  of 
E a r th .
Is  Cook a  l i a r  ? ’T.wouId a p p e a r  he 
la,
Or else I t ’s c le a r  C om m ander P ea - 
r y  Is. •
Oh 1 shaides o f H udson , F ra n k lin  an d  
th e  r e s t
to  l a t e r  despatches  In K ey  W est r a n  
w ell in to  a  th o u san d . T h j  h u rr ic a n e ' 
w as  o ne  o f unpreceden ted  fu ry . B uil­
d ings w ere  c a r r ie d  from  'th e ir  fo u n ­
d a tio n s  a n d  p e rso n s  w a lk in g  a lo n g  
th e  s tr e e ts  w ere picked up  a n d  h u r l­
ed t o  th e  g ro u n d  w ith  te r r ib le  force. 
T e rr ib le  havoc h a s  been w ro u g h t a - 
m ong th e  sh ipping. T he e ffec ts  of 
th e  s to rm , w ere a p p a re n t ly  f a r  re a -
Yoa never w ere  so b la ta n t  o’e r .y o u r  ch ing , a s  re p o r ts  fro m  T ennessee, A- 
q*uest, I lab a rn a , A rk an sas. G eorgia' a n d  p o r-
N or to  th e  g a l le ry  d id  you  m ak e  tio n s  o f C aro lin a  te ll of th e  hav o c  
d isp la y  a n d  d e s tru c tio n  w ro u g h t th e re  by
When th ro u g h  th e  frozen  n o r th  you  | it .  H a lv es  o f oou n ties  w ere  la id
blazed  th e  w a y .
R. H. P .
W. R. Trench
Druggist and Stationer
WEATHER FORECAST AND SEEDING
F o s te r  in his f i r s t  O ctober bu lle tin  
h a s  the  fo llo w in g  v e ry  in te re s t in g  
re m a rk s  to  m ake upon th e  science of 
fo re c a s tin g  th e  w e a th e r  • * -.
T he tim e is n o t  f a r  a w a y  w hen 
th e  fa rm e rs , a l l  th e  tim e k n o w in g  
w h a t th e  c ro p  w e a th e r  w ill be, 12 
m ou ths in ad v an ce , w ill p la n t  an d  
sow  to  f i t  th e  c ro p -w e a th e r  cond i­
tions. K n o w in g  t h a t  O ctober w ill be 
co ld—as n e x t  m o n th  w ill be—he w ill 
sow  his w in te r  w h e a t  e a r ly  in Sep­
tem b er in o rd e r  t h a t  i t  m ay  g e t  a  
good g ro w th  b efo re  th e  O ctober cold 
com es on. T hen  if A pril a n d  M ay 
a r e  to  be v e ry  d ry  he w ill se t his 
w h e a t d rill deep s o  a s  t o  p u t  th e  
g ra in  dow n, to  th e  m o is tu re . I f  J a n ­
u a ry  an d  F e b ru a ry  a r e  to  be unusu ­
a l ly  w arm  so th a t  th e  soil w ill freeze 
a t  n ig h t a n d  th a w  in th e  d a y , he 
w ill p la n t  his w h e a t deeply . I f  the 
season is to  be w e t he bail use his 
up lan d s fo r  w h e a t, a n d  if  d ry  he will 
sow  no w h e a t on h igh  ro il in g  lands. 
S o u th e rn  w in te r  g r a in s  a r e  d if fe r ­
e n t ly  a ffec ted .
T h e  co rn , oa<ts, g r a s s  a n d  liay . th e  
fa rm e rs  w ill kn o w  w h e re  an d  how  
to  p la n t  a.iid sow . T h e  a m o u n t of 
ra in  d u rin g  th e  c ro p  season  e n t i r e ­
ly  changes th e  m e th o d  of p la n tin g  
a n d  sow ing  and  i t  is s e tt le d  t h a t  we 
a r e  to  know , a p p ro x im a te ly , th e  
a m o u n t o f ra in  t h a t  w ill com e to  
each  section a n d  w h a t  is o f u tm o s t 
im p o rtan ce , w e w ill k n o w  w h a t 
m o n th  an d  w h a t tim e in th e  m o n th  
m o st ra in  w ill fa ll .  I  su ccessfu lly  
guaiged th e  c o rn  c ro p  e a r ly  th e  p a s t 
season . H ad  th e  g r e a t  sp e c u la to rs  
been in possession of th e  know ledge 
I g a v e  o u t  in n d v au ce  a b o u t  th e  g r e a t  
d am ag e  th e  A ugust d ro u g h t w ould  
do to  the co rn  th e y  w ou ld  h a v e  m ade 
fo r tu n e s  o u t o f it .  T h e  A ugust d ro u ­
g h t  p u t  th e  , p rice  o f c o rn  u p  m ore  
th a n  ten  c e n ts  p e r  bushel, a n d  t h a t  
on tw o  a n d  a  h a lf  b illion  bushels 
m eans $250,000,009. .
w aste , to w n s d es tro y ed , p la n ta t io n s  
g r e a t ly  dam aged , an d  fro m  a ll sec­
tio n s  of th e  s to rm -sw e p t a r e a  com e 
re p o r ts  o f loss of life.
.* • •
J a c k  JoiiTisou re ta in e d  th e  h e a v y ­
w e ig h t cham pionsh ip  of th e  w o rld  
a t  San F ran c isco , on on O ctober 16, 
by  k n o ck in g  auit S ta n le y  K etch e l in 
th e  1 2 th  round . T he  c lim ax  o f th e  
fighit w as  crow ded  in to  “24  seconds. 
Up to  th e  beg inn ing  o f th e  1 2 th  ro u n d  
th e re  h ad  been l i t t l e  on w hich  t o  
fo re c a s t th e  w in n er. T h e  m en th en  
clinched  a b a  w res tled  to  Jo h n so n 's  
c o rn e r . T h e  n e g r o ’b ro k e  a w a y , a n d  
po ising  him self, dashed  a t  K e t-  
chel, w ho sp ra n g  to> m eet "him, 
K e tch e l d ro v e  Ills r ig h t  a t  th e  B lack ’s  
lo w ered  head , Jo h n so n  ducked  a n d  
I th e  b low  landed  behind  th e  e a r .  (He 
| s tum b led , fell an d  s tre tc h e d  o u t on 
th e  f lo o r, lan d in g  h eav ily . K e tch e l 
backed  to w a rd s  th e  ropes w ith  a  
f a in t  sraille on h'is b a t te re d , blood- 
s tre a k e d  face. Jo h n so n  rose  s lo w ly  
a s  th o u g h  dazed. As he s tra ig h te n e d ' 
to  h is knees he looked a t  K e tc h e l a n d  
w ild ly  leaped  a c ro ss  th e  ten fe e t tha|fc 
s e p a ra te d  them . H is r ig h t  sh o t .to 
th e  w h ite  m a n ’s Jaw , his le f t c ra sh e d  
to  th e  s to m ad h  a n d  th e  r ig h t  <swung 
a g a in  w ith  th e  speed of lig h tn in g , 
o a tc h in g  K e tch e l’s head  os ha  reeled  
b a c k w a rd  fro m  th e  o n s la u g h t. K e t­
chel d ropped  in a  h eap  an d  Jo h n so n , 
u n ab le  to  s to p  his rush , s\>rawled a- 
c ro ss  h is beaten  r iv a l ’s legs an d  fell 
fu ll le n g th  him self. T ile  n e g ro ' 
s p ra n g  to  his fee t wi'th a bound,; 
b u t  K e tch e l w as ou t. Once a s  th e  
seconds w ere  co u n ted  o v er him he ’ 
feeb ly  m oved his a rm s  a n d  ro lled  h is 
head . H e g a v e  no  o th e r  sign o f  life 
a n d  h is seconds picked him  up o ff th e . 
f lo o r  b a re ly  conscious. Jo h n so n  w aa 
s ti l l  dazed. H e c lu n g  to  th e  ropes 
a n d  looked  a b o u t aim  in a  dazed  
a n d  bew ildered  tvay . T h e  c ro w d  
b ro k e  in to  m urm uriings a n d  i t ' W as’ 
u n ab le  to  rea lize  t h a t  th e  f ig h t  w as  
over./
1 \ A
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i ,M A T E R I A L S
I
Y c u r  w r n t s  In th is  
l in e  m a y  b e  s u p p l ie d  
n o w .
A  s t o c k  o f  W i n s o r  &  
N e w t p n ’s  W a t e r  a n d  
,Oil C olours, h a s  j u s t  a r ­
r ived . A l s o  a  su p p ly  o f  
S a b le  a n d  C a m e l H a ir  
:B r u s h e s  a n d  B le n d e r s ,  
P a l e t t e s ,  P a l e t t e  
K n i v e s ,  A c a d e m y  
B o a r d s ,  W a t e r  C o lo u r  
P a p e r ,  e tc . ,  e tc .
> ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
TO
PARTICULAR PEO PLE *
M<-nt |)ii>|il<- jir<* p a r t ic u la r  abou t t h r in  T  
a p p o a ra n co  a n ti not a lew  a rc  p a r t ic u la r  ^  
alHH it t lu i f .  U n t i l nn ; utKal |Mjlnta an ti l l io  
on ly  dHEi-p-nco In l l i u t  .vou veil, lw a  mvan~ J  
iirtr rc ip o iiH lb lo  for y o u r own a p p ra r .u ic u , ^  
b u t co rn -e l th in ! la p i net a l ly  la l i l  on the  o  
w a te lu n a lto r ’w mIiouJiIki h , an d  tlu-Ho a r c  t lie  T  
p it ip lc  I w a n t  tp  p lcaoc , I p u a r a n t " f  to  ^  
in a ltc  y o u r  w u tc li .keep pood t im e  o r no *  
e lia rpe . T h a t  hcciiih rc a iu m a b lc . J
► W alter M . P a r k e r  f
J , W a to h m a k o r a n d  J a w o le r  ; t
► HICK N AND A V10. 5
O r e g o n  G ro w n
F r u i t  T r e e s
Hciitl mo your tree hill for my oHtlmate for (fill 
19W ami aprlnir lblO.
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock.
Catalog on application.
t v 't*1
R. I .  IIESELWOOD
Aijviit for the Albany NitruerleH, Inc., 
Albany, Oregon.
P. B. W1LLIIS & CO. |
DRUGGISTS and STATIONERS < 
t IPHONE 19 KELOWNA i
FOR FALL PLANTING
Bulbs from the Best European 
and Japan Growers
Home ktowu Fruit .anti, Ornamental 
trees. Grown on upland soil without 
.iriltfution, in the only part of the Am­
erican, continent not infested with the 
Sail Jose scale. ' ' '
i Garden, Field and Flow er Seeds
8  Tested Stock, from the,best growers in 
the world.
W ire Fencing and Gates, Spray 
Pumps, Fertilizers, Bee Siip- 
plies.; C ut Flqwers, Spray­
ing, M aterials, etc.
White Labor Only
157 Page Catalogue Free
M. J. Henry
Greenhouses and Seedhouses 
3010. Westminster Road 
VANCOUVER, B. C.
Branch Nursery, -jSouth Vancouver
KELOWNA
K elow na--W estbank 
FERRY
leave Kelowna 8.30 a.m ., 3.30 p.m. t 
Leave Westbank 9.00 a m., 4.00 p.m. ;
E x tra  service,
W ednesdays and S a tu rd a y s '*  
Leave Kelowna 11 a.in.
Leave Westbank 11.30 a.m.
1  BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
J Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m. \ Leave Bear Creek 10 a .m ., 5 p.m.
J T E R M S  CA SH
*
L. A . H a y  m an , Prop.
* ***«***" ******** ***" ***■ ******.*■
\ 7 e  a r e  s t i l l  doing- b u s in e s s  m. 
t,hfc o ld  s t a n d  : ifl th e  s a m e  old, 
. w a v . !
GO O D HORSES GOOD RIGS CAREFUL DRIVERS
C O L L E T T  BROS.,P.HONE NO...20.
K e lo w n a  B r ic k  W o rk s
First class Brick 
and Drain Tile 
• now on Hand :
Harvey & Co.
W e  a r e  o p e n  to  ta k e  c o n t r a c t s  fo r
^M oving B uildings and
p ile  P jiy in g , Estim ates given
CLARKE & BURNS, - Contractors
Box, 131 Kelowna
NO MORE
ENGINE TROUBLE
I F  Y O U  B U Y , A
ROBERTS MARINE MOTOR
B uilt of finest m a te ria l, w ith  
perfect fin ish  and  th e  best of 
w orkm ansh ip . P e rfec t control, 
from the  ra c in g  speed a t  1,400 
revolutions to tro llin g  speed— 
enjoy fish ing  w ithout the lab o u r 
of row ing! T he  most economical 
in operation  of any  2-cycle gaso ­
line  eng ine on the m arket, y e t . 
sim plest in design . ;
C am p b ell B ros.
Electrical and Mechanical Engineers 
W ater S t. Opp. C ourier Office
Phone 82 . K elowna P.O , Box 160
PATRONIZE
Home Industry
".'IT 'J.. 1 ! . ! .»
Having had a large experience in the 
growing of tobacco.leaf we have decided to . 
open a factory at Kelowna for the manu- -t 
facture of cigars to be made frpm the leaf . 
jjrown in the District. There is a large 
and, increasing demand for cigars made : 
from Kelowna tobacco {and it is our desire 
to fulfill this want and this w;e purpose do­
ing by establishing an up-to-date factory, 
empl.ying only skilled workmen. *Lovers,
■ of the weed who purchase, our brands may , 
rely on getting a cigar with taste, aroma 
and fragrance unexcelled in. any cigar 
made. Ip purchasing our cigars customers 
will be assured that tobacco leaf of imported 
cheaper and inferior grades is not usee’.
L. Holman & C.o.
F a c t o r y  in  R a y m e r  B lo c k
L. C. A viss
KELOWNA, B.C.
launches,, and 
Boats
G aso lin e  E n g in es  p u t t in re ­
p a ir .  R ow ing  boats for h ire .
Okanapn Flour,: and, Feed Company, Limited
Millers of High Grade Alberta-W heat
T h e r e  is  a  P o in t where cheapness ceases* ; to be. economy. YouL get the best results from our reliable
m an u fac tu red  in 1}tae V alley  from  A lb e rta  h igh  g ra d e  w heat.' C all and  
J' g e t a  few  sam p les  froni T H O M A S  L A W SO N , L im it e d , K E L O W N A .
Okanagan Flour and Fead Gompany, Limited j
A R M S T R O N G , ,  B .  C. 1
EVOLUTION OF THE APPLE
■ Early History of the King of Fruits
O relm nllslH  a ll ov«*r the  co n tin en t 
will , ha in te re s ted  in the rose.uivli 
w ork  Just i.'ouijiltil'd by Hail II. Rice, 
anoretuTy-miumHger of tire N ational 
Apple HliO'W, Hpokauii', show ing  th a t  
tho so-called w ild app les o r crabs, 
fi;(>iii whin'll m any o f . th e  p resen t 
s ta n d a rd  commcrcl'i-l v a rie tie s  have 
sp rung , w ere w a y w a rd  d es 'cndm i In 
oil' \  n ie s .o rig in a lly  im por ted, from  lon­
ghead apd ioL her fo re ign  co u n trie s  in 
, LIi'ii IMUi c e n tu ry .
Mr. Bloc linn o.jimjCled d a ta ,  t r a c ­
ing  the sends fyumi , th e ir  h a b i ta t  in 
fo re ign  soils to  these sho res, a lso  the 
w an d erin g  of .the tree  from  the  p a th  
of c iv iliza tion , re v e r t in g  to  s a v a g ­
e ry , .bud then bruinght to  the p re ­
sent, d ay  perfec tions, a s  to  co lor, size 
an d  flav o u r, a f te r  y e a rs  of toll land 
s tu d y . Of cion Li:l/huto»ry fa c to rs  .h* 
say s , rilmairks Uhle Kor-cmeols Chrouil- 
cle, t’lia't the process of oulllvn/tioai 
w as i! at of su ffic ien tly  long d u ra tio n , 
n o r w as It oomiploU*, an d , n s  a  con­
sequence, a f te r  a  few  y e a r s ’ .neglect, 
It w as .na tu ra l  for Ui/e f ru i t  to tu rn  
to  Its n o rm a l static.
T he fo llow ing  a,re e x c e rp ts  from  
Mr, Klee’s m a n u sc rip t :
■"During re v o lu tio n a ry  tim es and  
tli/o d ay s  of thq Indiliun w ars , when 
tli/ousuJids of men w ere  called  to 
h e a r  a rm s, m any fa rm s  w ere p e rm it­
ted to run  to  wibsLo an d  weeds. In 
num erous cases the iso la ted  hom e­
s te a d s  an d  even se ttle m e n ts  w ere a t ­
ta ck ed  and  d es tro y ed , th e  o ccu p an ts  
s la in , tine buildings sacked  anil bu rn ­
ed, an d  the s tock  s c a tte re d  when not 
sto lon . Thais n few y e a rs  com pleted 
th e  tra n s it io n  from  p ioneer h usban ­
d ry  to  u t t e r  ru in  an d  chaos.
"F re q u e n tly  these s e tt le m e n ts  w ere 
t'li/e o 'u tposts of c iv ilisa tio n , s itu a ted  
a s  th e y  w ere on the v e ry  edge of 
t'he w ilderness anil, in th e  cou rse  of 
a  few  y e a rs , r a n k  w eeds pushed the ir 
heads th ro u g h  th e  r o t te d  b o a rd s  and  
logs, pine, hem lock a n d  m aple g ro w ­
th s  s p ra n g 'u p  in ihe c lea rin g s , and  
w ild th in g s scam pered  unm olested  
over, th e  ru in s , wh'idh w ere  rap id ly  
acc u m u la tin g  moss an d  lichens. In  a  
w ord , th e  w ilderness h ad  s tre tc h e d  
fo r th  its  han d s an d  cla im ed  its  own.
"T he y o u n g  o rc h a rd s , w hich, w ith  
th e  p o p la rs  an d  o th e r  tre e s , served 
a s  w indb reaks, w ere q u ick ly  su rro u n ­
ded an d  o u ts tr ip p ed  in g ro w th  b y  the  
n a tiv e  w oods, th e  ta n g le d  u n d erb ru sh  
choked tn e  te n d e r tre e s  a n d  the f ru i t  
re v e r te d  to  th e  w ild a n d  f re e  m a n ­
n e r  of th e  pigeon-ibergy a n d , bjeech-» 
n u t. ■. • ’ •
‘ ‘W ild a,pples,ta30^iailed. h ad  :a  peb 
cu lia 'r ch a rm  of th e ir  ow n, la rg e ly  
because of fn e ir  spicy f la v o u r. T ho r . 
ugh b a rre d  from  th e  ta b le s  o f g en ­
tle  fo lk  an d  th e  m a r t  of tra d e , th e y  
w ere  so u g h t by fu lly  a s  in te re s tin g  if 
less e x a c tin g  consum ers. T he b lan ­
k e ted  reds used them , a s  s ta p le s  of. 
d ie t, an d  th e  p ioneers  of th e  back- 
w oods an d  the  fro n tie rsm a n  often  
stepped, off th e  t r a i l s  to  o b ta in  a ' 
s to re . T he s e t t le r s  o f m ore  peace­
fu l  d ay s  found them  a  p le a sa n t s u r ­
prise  in a  zone n o t p ro lif ic  o f , f ru its ,  
a n d  bear, raccoon  a n d  porcup ine  a l ­
so  knew  them  a s  an  ex ce llen t p re p a ­
ra t io n  fo r  th e  long  sleep of w in te r .
W hen th e  yeom en re tu rn e d  from  
th e  w a rs  to  r e s u m e  'the  c u ltiv a tio n  
of th e ,so il,  m atiy  fa rm e rs  se t th e m ­
selves, to  re -d o m e stic a tin g  th e  apple 
a n d  in th is  en te red  th e  process of 
selection  an d  re je c tio n  as  p rac ticed  
by th e  fo rem o st pom olojgists an d  bo­
ta n is ts  of th e  p re se n t d ay . T ree s  
w ere  c lea red  of th e  u n d e rb ru sh  an d  
p ru n ed , a n d  . scions w e re  developed : 
a p d  p ru n ed  In tu rn , u n til a f te r  m uch 
p a t ie n t  to il, a s  long in d u ra t io n -a s  
th e  p e r io d 'o f  re tro g re ss io n  hud been,' 
th , wild f r u i t  once a g a in ' becam e-the 
ap p le  of c iv iliza tion , a n d  w ith  th is  
oanie Its developm ent a s  a  com m er­
c ia l p ro d u c t, w hich is destin ed  so f a r  
a s  th e  n o r th w e s te rn  S ta te s  an d  P r o ­
vinces a re  concerned , to  ra n k  w ith  
th e  w h e a t industry , in a  few  y e a rs .”
Mr; Rice • show s in h is co m p ila tio n ' 
of d a ta ,  b e a r in g  on th e  g ro w in g  of 
com m ercia l apples, t h a t  th e  indus­
t r y  h a s  mot k e p t pace w ith  the  in ­
c rea se  in po p u la tio n  in the  U nited 
S ta te s  a n d  C anada , from  th e  fa c t 
t h a t  th e  e n tire  c rop  th is  y e a r , e s ­
tim a te d  a t  28,POO,000 b a r re ls ,  is m a­
n y  b a r re ls  less th a n  th e  p ro d u c tio n  
inn 1896, w hen g ro w e rs  in th e  U nited 
S ta te s  h a rv e s te d  67,007,000. T w en ­
ty -seven  m illion b a r r e l s  bf app les 
w ere  h a rv e s te d  in th e  U nited  S ta te s  
la s t  y e a r .
T h e  e x p la n a tio n  of th .s  condition 
lies s u u t te r e i  over th e  b ro a d  a c re s  
In th e  New E n g lan d , e a s te rn  an d  mid­
d le -w este rn  s ta te s , w h ere  app le  •or­
c h a rd s , nev er re g a rd e d  as  .serious 
fe a tu re s  of th e  (a rm s, h av e  fallen  
ea sy  p rey  to  n eg lec t a n d  re su ltn n r  
pests. In m a n y  In stan ces  th e  tree s  
h av e  been felled t)» su p p ly  m a n u fa c ­
tu r e r s  w ith  m a te r ia ls , w hile  in' o th ­
e r  lo ca litie s  e n tire  o rc h a rd s  have 
been chopped o u t to  a f fo rd  room  fo r 
m ore p ro f ita b le  crops.
As th e re -In  no s u b s titu te  fo.” the 
tipple th is w- mliJ mean n o th  ng less 
th a n  iv -famine vmrii iit no t f >r Che 
p reh u rils  In the  Wn«L, w here an  im­
mense te r r i to r y  has  been ded icated  
to f ru i t  p ro d u c tio n , a n d  w ith  the m il­
lions of tree s  p la n te d  an n tm  Hy will 
m ake tills the o rc h a rd  c o u n try  of 
the w orld.
■“The lands a lre a d y  p la in ed  In 
Was hill g lim , Idaho , Mon Inna and  the 
P rov ince  of Hri-Usli Colum bia should 
produce a  c rop  of, app les lui .1,915 .*■ 
qua) to tlie p roduction  of the  United 
H iatus la tH96,” sa id  Mr. Rice in ills- 
cussing the  o u tlook , “an d  a t  th a t 
th e re  will never bo an  o v e r-p ro d u c­
tion. F rom  th a t  lim e on, w ith  o r ­
ch a rd s  In o th e r  w este rn  and  so u th ­
w estern  H laics,, ln e lu d .n g  C alifo rn ia . 
C olorado, T ex as, N evada, U tah , A ri­
zona, New Mexico, W yom ing and  the 
D akotas, th e re  shou ld  be a defin ite  
Increase ev e ry  season , unit 11 - the a p ­
ple becomes tine e v e ry d a y  f ru i t  and  
food of the people. In s tead  of a  lu x ­
u ry , as  H a p p e a rs  to  be to -d ay , in, 
view of the u n d erp ro d u c tio n  and  high 
prices.”
RIFLE ASSOCIATION
Weekly Practice
Plen.sairt w e a th e r  failed  to a t t r a c t  
a la rg e  a t te n d a n c e  to the ra n g e  on 
T h u rsd a y , and  o n ly  seven men tu r ­
ned up. T he lig h t w as b r il lia n t a t  
the 500 and  600 ran g es , b ill s l ig h t­
ly o v e rc a s t a t  th e  200. A fluky  
wind v a ry in g  from  seven to- eleven 
o’clock a t  th e  lo n g e r d is tances, b o th ­
ered th e  m ark sm en , none of whom 
pu t on a- 00, t h a t  d is tin c tio n  being 
reserved  Cor Mr. A. E u tin , a t  tlu> 
200. As a  re su lt ,  on ly  tw o  a g g re ­
g a te s  of HO and  o v er w ere to  ta lk 'd .
• •Scores:
200
A. E u tin  .............. ...4; rv— *>5 5 4 5 4 4--30
IV. W ilson ... ... ...5 —4 4 4 5 4 5 3 -—2D
Cr, C. Rose ...... . ......3 - 5 3 4 3 4 5 4 --28
A, L. M eugens ... ...5 - 3 4 3 •1 1 5 4--27
C. IT. Jamies ... ... ...4 - 3 4 5 3 5 4 3--27
•N,. EllisO'n ........ ...3 —4 4 4 5 4 o o_-25
T. 11 id son ... ... ..... 5 - 3 3 3 3 4 4 4--24
L. G'. Avis.* ....... .....5 _2 4 «;>4 4 4 2 --22
*Did n o t sh o b t a t  500 an d  600.
500
.....3—2 5 5 3 5 5.4—29 
. ...5—4 5 4  4 3  2 5—27 
..... 3—2 4 3 5 5 4 4—27 
. '. . .3 —5 2 2 3 5 5 5—27 
.. ...4—4 4 3 3 4 5 3—26 
,. ...2—3 3 2 5  5 3 4—25 
;....3—0 2  2 0  2 5 0 —11 
600
G. C. Rose ... . 
W. W ilson ... 
T. H idson ... .
A. E u tin  ’........
C. H Jam as  ... 
A. L. M eugens 
L. C. A viss..., .
C. H. Jam es  1.. .. . ...3—4 4  2 5 5 3 4—27
w ., Wilsom ... ... ...2—3 3 3 5 3 5 4—26
T. Hidsom ... ... ........4—3 3 3 2  3 3 4—21
G. C. Rose .. ... .... .3—3 3 3 2 4 3 3—21
A. L. M eugens .. . ...3—2 3 4 4 4  2 2—21
A. E u tin  ... .. . ...0—0 0 0 0 0  2 2— 4
L. C. A viss ...... . ......2—0 0 0  0 0 0 0 -  0
A g g re g a te
W. W ilson 83, C H. Ja m e s  SO. G. C 
Rose 78, A. L. M eugens 73, T . H id­
son 72, A. E u tin  61, L. G. Avlss 33.
His excellency , E a r l  G rey, Coun­
te ss  G rey, an d  L ad y  Sybil G rey , w ere 
a t  hom e to  th e  c itizen s  of W innipeg 
one even ing  la s t  w eek in the City 
H all, an d  from  8 o ’clock tlU 10 a 
con tinuous s tre a m  of people filed 
th ro u g h  th e  b r i l l ia n tly  lig h te d  h a l l­
w a y  an d  w;ere rece ived  g rac io u s ly  
-fry tn e  v ide-regal p a r ty .  D espite in ­
c lem ent w e a th e r , o v er 500 cit.zens 
of a ll classes, t ra d e s , o ccu p a tio n s  and  
n a tio n a litie s , passed  th ro u g h  th e  
h a llw ay .
CITY COUNCIL
(.ViUlmiud l iv in  i
S o m e d ise t is s io n  took p lace in 
r e ^ a r l  to the a cco u n t  of the V a n ­
couver  h int;ineeriii”- W o r k s  for  
s t r a ig h te n in g  the g e n e ra to r  sh a ft .  
Aid. E llio t o p p o s in g  p a y m en t  of  
it on the g r o u n d  th.it the work  
had not been p er fo rm ed  p ro p er lv ,  
while  A id . KowclilTe th ou gh t the  
firm had done the best th ey  could  
and had ch a rg ed  accordin /yly . It 
w as pointed  out, how ever, that in 
the opin ion of c o m p e te n t  men the  
sh a ft  could h ave  been m ade a 1 >- 
so lu te ly  true , and it w as d ec id ed  
to let the a cco u n t  stand pending- 
c o r r e sp o n d e n c e  with the V a n c o u ­
ver Enu'ineerin^* W orks.
T h e  City Clerk- reported  that  
a fter  m eet  in ”’ all acco u n ts  p r e ­
sented- the C i t y ’s  overd raft  at the  
Bank of M o n trea l would b e $2,385, 
and a m otion w as  p a ssed  e m p o w ­
e r in g  the M ayor  and Clerk' to 
borrow  $2;500 on note to m eet  it.
C oun cil a d jo u rn ed  at the s e e m ­
ly hour of 9 o ’clock , to, m ee t  on  
T u e s d a y ,  O c to b e r  20th, at 7.30  
p.m .
The October Rod and Gun
W ith Uii! big garni! him tin g  sea.sou 
in full swill j;, th e  On tuber , m im her 
of Rod anil Gun in. C anada, published 
hy W. .J. T a y k ri’, of W oodstoek, On t., 
gives fo rem ost a t te n t io n  Ho big gam e 
h u n tin g  sto rie s. T hey  will be found 
varied  enough in bo th  loeu lities and  
experienoes to' in tiu ’est a ll  s jio rtsm en  
and  m an y  will doub tless  reca ll inci­
den ts  in th e ir  ow n ca reers co rre sp o n ­
ding w ith  some re la te d  in such p leas­
ing fash ion  in these pages. In the 
sam e w ay  the  a r t ic le  o-n "T he C h a r­
a c te r is tic s  of a  F ine B acksw oods 
Guide” w ill rem ind  m iinerous re a d e rs  
of e h a ra c te i; f e a tu re s  shown hy th e ir  
own guides, a n d  ”evive .m any  p leas­
a n t  m em ories—a  rich  s to reh o u se  of 
w hich is the  p ro p e r ty  oif every  s p o r ts ­
m an. Fish c u ltu re  in N ew foundland  
will receive a t te n t io n  from  »jvery 
b ro th e r  of th e  rod , m id its  inclusion 
show s th a t  e v e n ,a t  such a  tim e tht? 
in te re s ts  of th e  devotees of th e  
fish ing  a r t  a r e  n o t neglected . O th er 
seasonab le  pages a re  given, m ak in g  
the n u m b er one t h a t  should be th e  
com panion  of e v e ry  sp o rtsm an  e ith ­
er a t  hom e o r  on 'h 's v a c a tio n , g iv ing  
him m a n y  p le a sa n t h a lf h o u rs  in 
peru sin g  w h a t o th e rs  have dons an d  
en ab lin g  him to  f ig h t some of his 
ow n b a t t le s  o ’e r  aga in .
i
Snow  fell th ro u g h o u t the N ia g a ra  
e n in su la r  on O ctober 12th-, being th e  
f ir s t  of th e  season . M ost of the  
g rap es  a re  s t i l l  on th e  vines and  
g ro w e rs  a re  an x io u s.
BLDSIliV, SONS & CO.,
P ain ters, Glaziers, House Decor?
ators. Carriap-e P ain te rs . 
Boats rep a ired  -a+icLpainted. ^
K ELO W N A , B. C.
Geo. G. Benmore
Orchard W ork 
Pruning, Planting, Etc.
P .O ., K e lo w n a
i i - t f
BE “ IN IT”
H ave our new catalogue^—it 
w ill help  you to save money.
L ik e  L eck ie  Shoes,* it is 
superio r in every w ay.
I t  show s the  shoes in n a tu r ­
a l color-; i t  te lls  a ll  about 
each one of thepi; it gives 
you the re ta il p rice s  and  te lls  
w here you can  get them . ■ 
S E N D  F O R  IT  TO -D A Y
J .  LEC K IE CO.
-  B . C .
LIMITKD
3( (  '( THE CHURCHES
A N G L I C A N
St. M ichael and AH A n g e ls’ C hurch . 
Kiev. T hus. G kkknh, H. A ., K k c t ph .
H o ly  Com  in uii Ion, l lm l m ill t h ln l  H unU a vh  In, ih o  
u iu iit l)  i l l  H it . in .; hih-oiuI am i lo u r l l i  Hvuiuayw , 
a llu i-  M o rn in g  J ' r a y i ' i .
I . l ia n v  on th o  l lr u t a m i t h i r d  S u m la yH .
M m  iiliiL r l ' r a y a r  a t  II (m'|(h:U ! K v v i i ln i f  I ' r i y o r  
a l  1..HI.
P R E S B Y T E R I A N  
Knox P resb y te rian  C hurch , K elow na. 
M oi o Iiik  w i'v lc *  a l  11 n .n i.;c 'v is ilii ir  w i-v lco  h t  7 ,3 0  
i).m . .S t im la y  School a l  2.30 p .m .
W vo ld y  P ra y t - r  M i-v t io ifo ii VVi-dm.-Hdayo, a t  U p ,o i.
Benvoiilln l , resby terian  C hurch. 
unuH in Hurvlcu a t  -.1 p. m . S u n d a y  School, a t  
2 p, m.
A . W . K . H k k d m a n , P a s t o r .
ah 
Kiev.
M ETH O D IST
K elow na Methodist C hurch .
Sahliaih Horvlcuri at 11 a. in. and 7.30, p. 
Sunday StilKHil at 2..UI p.m. 
lOpwiirth laiapuo iiiooI h Monday at H p in. 
iMldwi-ck m'l'viet; Wednnmlay at 8 p.m.
Kiev. 8. J . T homi'So n , P asto r .
B A P T I S T
K elow na B ap tist C hurch, E llice  st.
Sabbath Hervlcva at 11 a.m. and 7.30 p.m. 
Kahhath School at 12.15 p.m. All WClcomo.
in*
M
W *  i
r  \
1
W A N T  - A D S .
P A S T U R E
Good p as tu re  for horses ti l l  D ecem ber. 
T erm s, S3.00 per head per m onth; cash  
in advance. Apply,
K. II. S tuhus,
12-3 Benvoulin.
H E L P  W A N T E D
G irl for genera l housework. If  s a t is ­
factory, !ir25.00 per m onth. A pply  to 
Mrs, J .  R. B rowjs,
12-3 G reenw ood, B.C,
FOR SA L E
E x t r a  fine s tra w b e r ry  p la n ts . Apply 
to —
T . W. S tir l in g ,
1 1 -tf • '.
L O ST
On S unday , Oct. 3rd, betw een Benvou­
lin and  B lack Mountain School H ouse, 
a  B lue R ug. Will finder p lease re tu rn  
to R. H. S tubbs, Benvcalin, or ..tjlse.to 
C ourier O llice, and recei ve $1.Ot) rew ard .
10-3
' ”  1 ■ J ' . t ~~ •
N O T IC E
T o W hom I t May Concern is hereby  
given th a t the g ran tin g  of a  liq u o r 
licence in the  W estbank d is tr ic t w ill 
be strong ly  opposed.
11-3 • J ohn U ric G e l l a t l y .
LAND. ACT
Osoyoos L and  D is tr ic t  
D is tr ic t of Y ale.. • ... i ........
T a k e  nd tice  th a t  A ndrew  Casw ell, 
of Colley,-Bask., occupation  rancher^  
in ten d s to  ap p ly  fo r  perm ission  to  
p u rch ase  the  follow ing d esc rib ed  la n d  
Com m encing a t  a  p o s t, p la n te d  20 
ch a in s  n o r th  of the S.-W. c o rn e r  o f 
P re-em p tion  5606, E n ea s  creek  ; 
thence  e a s t SO c h a in s ; thence n o r th  
40 c h a in s ; thence w est SO c h a in s )  
then ce  so u th  40 chains to  p o in t o f 
com m encem ent; and c o n ta in in g  320 
a c re s , m ore o r teas.
ANDREW CASW ELL 
Hi. B. COSSAR.
A gent;
Sept. 14 th , 1909.
9-99
Municipal Voters’ List
IF YOU WANT a VOTE
AT THE N E X T  
MUNICIPAL ELECTIO N  
See th a t  y o u r  nam e is on th e  L is t o f 
Voters.
T he  nam es of .ASSESSED P R O PE R T Y  
OWNERS a r e  placed on th e  lis t by- 
th e  C ity C lerk,. All o th e rs  w ho  p a y  
a  ro a d  ta x  o r  a  licence—o th e r  th a n  
a dog licence—a re  e n title d  to  a  v o te ,, 
b u t  th e y  m ust make a  s t a tu to r y  de­
c la ra t io n  befo re  th e  Po lice  M agis­
t r a te ,  Ju s tic e  of the P eace  o r  .a  No­
t a r y  Public , and  tile sam e w ith  th e  ' 
C ity  C lerk mot Later th a n  Octl ,3 0 th . :
T h e  n ecessary  • fo rm s o f d e c la ra ­
tion  a n d  a n y  fu r th e r  p a r t ic u la r s  m ay  
be o b ta in ed  from  the C ity  C lerk.
G. H. DUNN,
11-3 .C ity  C lerk.
FQR SALE
First-class Breeding r E m  
Apply
;F. Eo.K* W ollaston  
P .  O. B o x  301 
K E L O W N A  B . C.
m  j
\ .V
G.,H IfUDSQN
L a n d  scape- an d  Port ra i t  P h o to g rap h e  r 
P o r tr a i ts  by appoin tm ent'O nly
P en d o iz i  S t .  K e lo w n a ,  B .C .
. John Curts -,
CONTRACTOR &; BtjlLDER.
P la n s  and  Spec! fications P re p a re d  
and  estim ates  given for p u b lic  ^B uild­
ings, Tow n an d  ' Country Reaidencea.S
' P H O N E  93 K E L O W N A
THURSDAY, OCTOBER til, 1000. RBtdWNA cOOMEit AND OiatfAdAfc d ttt’itA ttM S f
; ‘i rA PAGE fc
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
(Budded on im ported seed lings from the w orld-know n 
P ie rre  S e b lrre  4  Son, U ssy, F rance.)
W e have th e  fo llow ing1 s t i l l  for  sa le  :
APPLES: Li veland-Raspberry, Northern Spy,
Wismer’s Dessert, Delicious, Yellow Newton, 
Winter Banana.
CHERRIES: Lambert, Bing, Royal Anne, Wind­
sor, Black Tartarian.
PEACHES: George IV, Foster. Briggs’ Early, 
Hale’s Early, Alexander. Triumph, Carman, 
Admiral Dewey, Fitzgerald.
APRICOTS: Tilton,
PLUMS: Tradgety, Peach Plum, Bradshaw, 
Black Diamond, Columbia, Burbank, Quack- 
enboss, Sugar Prune.
Call or write
Phone: No. 5 Office: Leon Ave.
1 3 h e  ROYAL BANK
OF C A N A D A
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED ON THE
MOST FAVORABLE TERRIS
S A V I N G S  A C C O U N T S
MAY B E O P E N E D  A T  A L L  BRANCHES W IT H
DEPOSITS OF ONE DOLLAR
KELOWNA, B. C. C. B. DANIEL
M anager
Stoves-Ranges
N O W  is  the t im e  to  b u y  a  H e a te r ,  w.hile th e  
' s to c k  is  w ell a s s o r te d .  - - —  ~
Air-Tight Heaters, Coal and Wood Stoves, Ranges 
and Cook Stoves of all kinds.
S o le  A g e n t s  fo r
T h e Great M ajestic R ange
The Morrison-Thompson Hardware Co.
Plum bing and H eating  a  Specialty
<
Go to Crawford <Sc Co. for the following supplies:
S T A T IO N E R Y  
KODAK S U P P L IE S  
FIS H IN G  O U T F IT S  
BOOKS, M AGAZINES, Etc. 
C H O C O LA T ES, only choice 
kinds kept. »
B A SE B A L L . FO O TB A LL 
and L A C R O SSE  GOODS 
T E N N IS  a n d  C R O Q U ET 
S E T S
SM O K ER S’ S U P P L IE S  
M USICA L IN ST R U M EN T S
PH O N O G R A PH S and
G RA M A PH O N ES
TO Y S, D O LL S, Etc. 
FANCY CHINA 
SCHOOL S U P P L IE S  
SO U V EN IR  GOODS 
O FF IC E  S U P P L IE S
LIST OF BARGAINS
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tennis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
Crawford & Co.
Wholesale and Retail Stationery and Fancy Goods 
OPPOSITE POST OFFICE. KELOWNA
HAY FOR SALE
A bout 3.6 t o n s ’ o f. second c ro p , a n d  
40 to n s  o t f i r s t  c ro p ;  u ll f i r s t  class.. 
Also, 10 to n  fcrst c lass  sp rin g  w h e a t.
Apply,
J. Murray,
11-8 Kelowna.
Mr. R. C. Cumins, fo rm e r ly  of th e  
R o y a l B ank  s ta f f  here , passed  th r o ­
ugh  on S a tu rd a y  o n  b is  re tu rn  to  
th e  C oast fro m  a-vla.tt to  th e  Sim ilk- 
am een . H e ts  leav ing  th e  service o f 
th e  B ank  fo r  reaso n s o f  h e a lth .
Mrs. W. O. Itussoll a r r iv e d  from  tta* 
C oast on Ba tu rd u y .
Mrs. W. H an g  w as a  v is ito r  to  
Vernon y e s te rd a y .
Mrs. J . D ow nton , of Bmmuierlnnd, 
Is E x itin g  tow n .
Mr. U. 8. G ra n t a r r iv e d  on S a tu r ­
d ay  frotm S a sk a tc h e w a n .
Mr. W. It. I’oioley w as a  puBaengor 
to  V unoouver on S a tu rd a y .
Mr. an d  Mrs. R. P a u l loft fo r  u 
w in te r  h o lid ay  on M onday.
Mr, A. W. K rau sm u n  w as a  passen  
gor to  V ancouver on M onday.
Mr. J . W. .Jones re tu rn e d  on S a t ­
u rd a y  from  a h o lid ay  a t  th e  C oast.
Mr. an d  Mrs. C. It. T ru s lo r  wen!, to 
A rm stro n g  on T uesday  on a  v isit.
Mr. J . N. C am eron re tu rn e d  on S a t ­
u rd a y  from  tw o  w eeks’ h o lid ay  a t  
th e  C oast.
Mrs. A. H. W ade c«m e up  on Mon­
d a y  from  P e n tic to n  to  spend a  v isit 
w ith  friends.
Mr. an d  Mrs. Geo. W helan  re tu rn e d  
on F r id a y  from  an  ex ten d ed  v isit 
to  th e  C oast.
Mr. an d  Mrs. P. P ro aesk y  w on t to  
Vornon on M onday to  a t te n d  th e  
session Of th e  Suprem e C ourt.
Miss R uniney  le f t  fo r  E n g lan d  on 
S a tu rd a y , a n d  w as  acco m p an ied  as 
fu r  a s  R evelstoke by Mr. a n d  Mrs. 
E. M. C a rr 'u th e rs , who re tu rn e d  oh 
M onday.
Mrs. H a r le y  le ft on S a tu r d a y  w ith  
h e r d a u g h te r  o>n hpr r e tu rn  to  S co t­
land , a'f te r  spending  a  v is it w ith  her 
b ro th e r , Mr. J . U. D unn, of th e  K. 
L. O. R unche.
Mm .Tas. R ae, w ill hlold a  H allo w - 
E ’en social a t  he r hom e on F r id a y , 
evening, th e  2 9 th  in st., in connec tion  
w ith  the  L ad ies’ Aid S ocie ty  of Ben- 
voulin  P re s b y te r ia n  cfhurch.—Con.
Messrs. B. M cD onald an d  A. E . 
B oyer re tu rn e d  from  N ew  W estm in­
s te r  on M onday, a n d  th e  en e rg e tic  
s e c re ta ry  of th e  A. & T . A ssociation  
is rece iv ing  m an y  c o n g ra tu la t io n s  on 
th e  b r il l ia n t successes g a in ed  a t  New 
W estm inster.
W ith  sh o r te n in g  d a y s  a n d  cool 
n ig h ts  th e  th o u g h ts  o f c u r le rs  tu r n  
lo n g in g ly  to  .the g la ssy  r in k  a n d  th e  
sw if tly  g lid in g  “s ta n u s .” O rg a n iz a ­
tion  fo r  th e  com ing season  is in  o r ­
der, an d  a l l  m em bers o f  th e  C urling  
Clufb a r e  req u es ted  t o  a t t e n d  a  spe­
c ia l m eeting  to  be held  in one of th e  
sam ple ro o m s of th e  L a k e  View H o­
te l on T u e sd a y  eveu lng , O ctober 26, 
g,t 8 p.m., fo r  tfie  t r a n s a c t io n  of im ­
p o r ta n t  business.
As w ill be seen by o u r  a d v e r t is in g  
colum ns, M rs. Jo ce ly n  B. W hitehead , 
w ho  re c e n tly  a r r iv e d  h ere  fro m  E n g ­
la n d , Is opening  a  p r iv a te  school fo r  
y o u n g  ch ild ren . She is a  te a c h e r  of 
am p le  experience, especia lly  in m u­
s ica l su b jec ts , an d  h e r  school should  
supp ly  ^  d is tin c t need p a r t ic u la r ly  
In th e  oases Of y o u n g  a n d  d e l.c a te  
ch ild ren  w hose p a re n ts  do n o t c a re  
to. su b jec t th em  to  the  som etim es to o  
v ig o ro u s en v iro n m en t of th e  public 
school. 4  .
I t  is an n o u n ced  t h a t  le c tu re s  w ill 
be delivered  befo re  th e  F a rm e r s ’ In-r 
s t l tu te  On W ednesday  even ing , No­
vem ber 3 rd , by  Miss L a u r a  Rose, on 
D om estic (Science a n d  W om en’s In ­
s ti tu te s .  a n d  Mr. B. H oy  on h o r t i ­
c u l tu ra l  sub jec ts . Mr- H oy , if con ­
ven ien t, wtill a lso  g ive p ra c t ic a l  de­
m o n s tra tio n s  d u rin g  th e  a f te rn o o n  
of p ru n in g , f r u i t  p ack in g  o r  o th e r  
p ra c t ic a l  w o ra , a s  m a y  be a r r a n g e d .  
Miss Rose h a s  Ibeen h ere  b efo re  an d  
p roved  to  be a n  In s tru c tiv e  a n d  pop­
u la r  le c tu re r .
A big sh o o t Ls being a r r a n g e d  fo r  
T h a n k sg iv in g  D ay . being  M onday 
n ex t. I t  Is p roposed  to  com m ence 
f ir in g  on the  r if le  ra n g e  a t  9 a.m . an d  
sh o o t o v e r th e  th re e  d is ta n ces  befo re  
lunch , a n d  a f te r  an  In te rv a l fo r  r e s t  
a n d  re fre sh m e n t t o  go o v e r th e  r a n ­
ges ag a in  in th e  a f te rn o o n . T h is  h a s  
been a r r a n g e d  In o rd e r  to  com plete  
th e  sh o o ts  fo r  th e  D om inion silv e r 
s a lv e r , bwt a  num ber o f p rizes w ill 
a lso  be o ffe red  a t  each  ra n g e  a n d  fo r 
ra n g e  to ta ls ,  an d  I t is in ten d ed  t o  
a p p o rtio n  th e  p rizes in c lasses  so th a t  
a l l  w ill h a v e  <a cha/nce t o  w in if th e y  
sh o o t up to  th e ir  a v e ra g e  fo rm . T he  
co m p etitio n s  in th e  m o rn in g , w ill be 
d is tin c t fro m  th o se  in th e  a f te rn o o n  
so a s  to  p e rm it p ersons to  com pete  
w ho  can  a t te n d  o n ly  in  th e  m orn ing  
o r  vice v e rsa . T h e  shoo t w ill a lso  
o ffe r  a  good  o p p o rtu n ity , to  those  
who- h av e  n o t  y e t  com plied w ith  th e  
re g u la tio n s , to  sh o o t o ff  th e ir  rounds. 
As re fre sh m e n ts  w ill n o t be p rov ided  
m em bers a r e  r e  juesfed  to  b r in g  
th e ir  ow n  lu nches a n d  to  be on th e  
g ro u n d  so th a c  f ir in g  ean  com m ence 
s h a rp  a t  3 ntolock.
M r. 0 . A. Klniitigto-n a r r iv e d  on 
T h u rs d a y  fro m  P e n r ith ,  U ngland .
BORN.—T o  th e  w ife of Mr. John  
M. B ailey , on O cto b er 18th , a  d a u g h ­
te r.
P ro v in c ia l C onstab le  T o o th  w ent 
up to  V ernon on T u esd ay  to  a t te n d  
the AbsIzcb.
BORN.—T o  th o  w ife of M r. J . II. 
Cotnipbell, W estbunk , on O cto b er lB tli, 
a  d a u g h te r .
Mr. W. Adam s, of th e  C e n tra l Ok- 
u n a g u n  L und & O rolw ird Co., cam e 
In y e s te rd a y  w ith  a  p a r ty  of p ro s­
pective  s e t t le r s  from  th e  p ru iric s .
E x t r a  coplos of th is  w eek’s "C our­
ie r,” c o n ta in in g  d e ta ils  of K e lo w n a’s 
ruccossoh alt Now W eet/m luster, m ay 
ho o b ta in ed  a t  th o  office. W a te r  Sit,
Mr II. A. K eunedy , a  Jo u rn a lis t ol 
L ondon, E n g lan d , w as In to w n  on 
T u o sd ay  o b ta in in g  in fo rm a tio n  to  be 
em bodied in a n  a r t ic le  d e sc rip tiv e  of 
th e  to w n  an d  va lley .
Mrs. Leslie D ilw o rth  lo ft on T u es­
d a y  fo r  a  v is it to  frien d s  in W in n i­
peg. She w as ucvjompanled by  her 
s is te r , Miss S tup les, w ho h a d  been 
v is itin g  h e r f o r  some tim e.
Mr. R. D. P a t te r s o n ,  of T o ro n to , 
w ho h a d  been in specting  th e  benoh 
p ro p e r ty  in th e  S o u th  O kanagan*d is­
t r i c t  be long ing  to  his b ro th e r ,  Mr. 
H a r r y  P a t te r s o n ,  le f t  on W ednesday 
fo r  the  C oast, w h ere  he p roposes to  
e n te r  th e  lu m b er business.
T h e  "sw an  so n g ” of th e  R ead ing  
■Room wats su n g  on F r id a y  evening , 
w hen At a  m ee tin g  a t te n d e d  by five 
people It w as decided to  sell the  fu r ­
n itu re  in o rd e r  to  liq u id a te  f lo a tin g  
liab ilitie s . T h u s  eu d e th  a  m o st w o r­
th y  in s ti tu tio n . V erd ic t—died of
O k an ag an  in e r t ia .  R .I.P .
T h e  M o n tre a l "F am ily  H e ra ld ” is 
d is tr ib u tin g  th is  yeAr a  r e a l ly  fine 
p ic tu re . I t  d ep ic ts  in so f t sep ia  tones 
a  y o u n g  g ir l  in pensive m ood, an d  
the  t i t le ,  "T h e  So-uJ’s A w ak en in g ," 
is a p p ro p r ia te .  T h e  p ic tu re  is well 
w o r th  f ra m in g , a n d  is in decided con­
t r a s t  to  th e  t r a s h y  ch ro m o s sen t ou t 
by  m a n y  .p u b lica tio n s
A s ilv e r m edal c o n te s t  w ill be he ld  
in th e  O pera  H ouse on T h u rs d a y  n e x t 
O ctober 28 th , b eg in n in g  a t  8 -o’clock. 
A b e a u tifu l m edal w ill be a w a rd e d  fo r  
th e  b es t r e c i ta t io n  in th e  cau se  of 
tem p eran ce , a n d  ,a n  ex c e lle n t p ro ­
g ram m e  oomsLsttug of r e c i ta t io n s  an d  
voical a n d  in s tru m e n ta l  music, is a r ­
r a n g e d  f o r . /  T h o se  a t te n d in g  w ill 
spend a  p le a sa n t a n d  p ro f ita b le  e v ­
ening . ;
T h e  F u rm e rs ’ E x c h a n g e ^ jp a r  busy 
p lace  th ese  d ay s . T he  new  w a re ­
house a t  th e  b a rg e  slip  is in fu ll op­
e ra tio n , an d  M r, B. M cD onald, m a n ­
a g e r , is anxrofusly a w a it in g  in a u g u ­
r a t io n  o f th e  b a rg e  serv ice  in o rd e r  
toi d isp a tc h  a  la rg e  q u a n t i ty  of p ro ­
duce O nions a r e  com ing in free ly  
a n d  a r e  of fine  q u a lity . As a n  ind i: 
c a tio n  o f th e  business done, i t  m ay  
be q u o te d  t h a t  on one d a y  l a s t  week 
th e  E x c h a n g e  received  fro m  fa rm ­
e rs  60 to n s  o f onions, 500 boxes of 
app les a n d  20 to n s  of p o ta to e s .
Mr. T hos. E. A tkins, of V ancouver, 
w as In- to w n  th is  w eek in connec tion  
w ith  a  p ro je c t to  ta k e  o v e r th e  to ­
bacco  b ro k e ra g e  business of H o lm an  
& M cE achern , a n d  th e  c ig a r  fa c to ry  
of L. H o lm an  & Co. a n d  la rg e ly  ex ­
te n d  them . Mr.^ A tk ins waB fo rm e rly  
a  m em ber o f th e  w ell-know n w ho le­
sa le  -and r e ta i l  d ru g  firm , th e  McDow- 
e ll-A tk ln s  Co-., o f  V an co u v er, bu t is 
now  re t i r e d  f ro m  a c tiv e  p a r tic ip a tio n  
In th e  business a n d  is co n fin in g  h im ­
self to  a t te n t io n ,  to  has la rg e  an d  
v a ried  in te re s ts  in re a l  e s ta te  and  
o th e r  in v e stm en ts . Id en tif ied  w ith  
him  in th e  p roposed  com p an y  a r e  Mr. 
J .  W. W eaTt, a  w e a lth y  V ancouver 
la w y e r , a n d  a  p a r tn e r  in o ne  o f the  
la rg e s t  w ho lesa le  g ro c e ry  houses In 
V an co u v er. A lth o u g h  tw e n ty  y e a rs  
a  re s id e n t on th e  C oast, th is  is Mr. 
A tk in s’ f i r s t  v is it  to  th e  O k an ag an , 
a n d  he is b o th  su rp rise d  an d  d e lig h t­
ed w ith  th e  c o u n try . T h e  to b a cco  he 
p ro n o u n ces  splendid , an d  he d e c la re s  
he h a s  n ev er sm oked a  b e t te r  dom es­
tic  c ig a r  th a n  th e  b ra n d  m a n u fa c ­
tu re d  by Hodman & Oo. from  n a tiv e  
lea f, an  opinion sh a red , he sa y s , by 
m a n y  o th e rs  on th e  C oast. All th e  
signs in d ic a te  t h a t  th e  to b acco  in ­
d u s try  is on th e  eve of g r e a t  e x ­
p ansion . a n d  i t s  developm en t m ay  
u lt im a te ly  m ean even m ore  to  th e  
p r o s p e r i ty  o f th e  tow n  a n d  d is t r ic t  
th a n  * h o r t ic u l tu re ,  th e ir  m a in s ta y  
h ith e r to .
C H I C K E N  F E E D
Send Your Order To-day
Larg'e s to c k  o f  c h ic k e n  w h ea t  and w h eat and oat ch op  on hand. 
A ll o r d e r s  can be filled p r o m p tly .  P r ic e s  r ig h t .  W r ite  to -day .
S E E D  W H E A T
W i n t e r  F i f e  S e e d  W h e a t  o n  h a n d ,  
W r i t e  t o - d a y  fo r  p r ic e s .
W .  R . M E G A W
D e p a r tm e n ta l S to r e s
V ernon, B. C.
Money % o  Loan
On Im proved Farm  and City Property
Apply,
SECRETARY
OKANAGAN LOAN &  IN V ESTM EN T C O ,, UN.
Offices: Leon Ave. Kelowna, B. C.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ .♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Commercial printing| 
in all its branches ex-:
Letterheads, Noteheads, 
Memoranda, Statements, 
Billheads, Business Cards, 
Visiting Cards, Bills, etc.
BUSINESS LOCALS 
D r. M ath ison , d e n t is t ,  te le p h o n e  89.
-Leave y o u r  o rd e r s  fo r  c o a l an d  
w ood a t  HAUG’3 WOOD YARD. 
’P h o n e  No. 66. f -7
|  N E W  T Y P E
|  With the addition of several new,
% up-to-date styles of type and ornamental  ^
♦ material we can turn out work that will t 
t please the most fastidious.
i  Send your next order to
Kelowna, B. C. Phone 96::
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
N ex t S u n d ay  ev en in g  a  spec ia l se r­
vice o-f p ra ise , w ill 'b c  h e ld  in the , Me- 
th o d ls t chu rch .
D r. D ickson w as  a  p a ssen g e r on 
T u e sd a y , bound fo r  K in g s to n , O nt., 
w h ere  he  w ill m ake  a  b r ie f  s ta y .  On 
his r e tu r n  he w ill in a u g u ra te  p re ­
lim in a ry  w o rk  in r e g a r d  bo th e  c re ­
a t io n  o f a  la rg e  to b a c c o  p la n ta t io n  
on th e  fine  p ro p e r ty  in Mission V al­
ley  re c e n tly  a c q u ire d  b y  him  a n d  a s ­
so c ia te s  from  Mr. W. P . S w alw ell.
Mr. F red . R ic h a rd so n , th e  c ra c k  r i ­
fle sh o t, w as In to w n  on T h u rsd a y  
a n d  F r id a y ^ la s t ,  b u t  to  th e  d isap ­
p o in tm e n t of local e n th u s ia s ts ,  w as 
u n ab le  to  v is it th e  ra n g e . H e is v e ry  
keen on th e  new  r e a r  peep  s ig h t 
w hich  w a s  used on- th e  Roys M ark 
III. r if le  a t  B-eley th is  y e a r  by th e  
C an ad ian  team  w ith  m a rv e llo u s  r e ­
n its . C om petition  a t  B islcy is get-i.
t in g  k eener e v e ry  y e a r ,  a s  a n  ex ­
em p lifica tio n  Mr. R ic h a rd so n  quant­
in g  t h a t  he on ly  o b ta in e d  1 1 th  p lace  
in one co m p etitio n  a l th o u g h  h e  h ad  
ro lled  up  101 b u t o f  '105. ‘ ‘ ' 1' ’
A loca l o p tion  le ag u e  w a s  fo rm ed  
a t  R u tla n d  la s t  w eek a s  a  re su lt o f• • • • f.
th e  v isit Of Rev. S. J  T h o p ipson , w ho 
g a v e  an  in te re s t in g  ad d ress . T h o  
L eague  w ill lik e ly  h av e  a  s t ro n g  
m em bership  amd th e ’ fo llo w in g  g en ­
tlem en oo-mpone blue e x e c u tiv e  —Dr. 
B ak er, P reslden  t ; M r. T . B ird , Vice- 
s ld e n t . J . C h a rlto n ; S e c re ta ry -T re a ­
su re r . ijj}
All e lig ib le . v o te rs  in tine c i ty  of 
K elow na, w h o  a r e  n o t assessed a s  
o w n ers  o f p ro p e r ty ,  shou ld  b e a r  In 
m ind th a t  th e y  h a v e  ju s t  to  th e  end  
o f th is  m o n th  to  m ake s t a t u to r y  a p ­
p lica tio n  to  th e  C ity  C lerk in o rd e r  
t o  h av e  t h e i r ‘B aines p laced  u p o n ' th e  
l is t  of - v o te rs  w hich  will s h o r t ly  be 
m ade up. P erso n a  wh«o a r e  assessed  
a s  p ro p e r ty  o w n ers  a re  n o t  r e q u ir ­
ed to  m ake th is  a n n u a l a p p lic a tio n , 
th e  p resence -of th e ir  n am es on .-th e  
assessm en t ro ll being  ta k e n  a s  «vi- 
denqe o f quaW fication. All househol­
d e rs  an d  h o ld e rs  of t r a d e  licenses a r e  
re q u ire d  to  m ak e  s t a t u t o r y  d e c la ra -
ilbri o f th e ir  q u a lif ic a tio n  s..• .• *; ■- .*« - ■\ ’. ,r., ^  t - -1 i • 1. r, t ‘ |• i y 1 '' i ' , «j .
A dd itional lo ca l new s on  p ag e  2 .
NEWS OF THE DOMINION
Men<Jn»y n ex t, 'O ctober 2 5 th . in 
T h a n k sg iv in g  D iy . am i a  public hoi 
Id ay  th ro u g h o u t th e  Dum .nion .
-  •  • •
T h e  re p o r t  t h a t  C an ad a’*! b u ffa lo  
h e rd  a t  Wain w rig h t, A lta., hud been 
s c a tte re d  by p ra lrJu  fires, w as faliw 
a n d  the  herd  Is i |u lle  safe.
0 0 m
T h e  second so.islon of elm second le­
g is la tu re  of fiasku tChowan h as  been 
mirmnoned to  m eet fo r th e  d esp a tch  
o f business On N ovem ber 18.
0 0 0
Blr C harles K lvers Wilson h as  r e ­
signed  th e  P realdency  of th e  G rand  
T ru n k  P acific  H allw ay , a n d  C hai. M. 
I la y s  has  been aiqiolri ted his succes­
so r, an d  Mr. S m lth e rs  as  v ice-presi­
d en t.
* m m
W hile Aid. Jam es  D m /hanan, of In 
gerso ll, O ut., w as lig h tin g  a  c ig a r  
In th e  hair of th e  K erw in  h o te l, in 
W oodstock, th e re  w as an  explosion 
of a  sm all bomb, th ro w n  by some 
unknow n  person, a n d  his thum b  and  
tw o  fin g e rs  w ore blown off a n d  his 
r ig h t  ey e  bad ly  in jurod . t o  clue to  
th e  m isc rean t can  bo ob ta in ed .
# • •
N otice Is given in the C an ad a  Ga 
z e lte  by the C anad ian  N o rth e rn  r a i l ­
w a y , th a t  ap p liaa tto n  w ill be m ade 
to  th e  Dominion p a r lia m e n t a t  its  
n e x t session, fo r an  ao t a u th o riz in g  
th e  co n s tru c tio n  of m any new  b ra n c h  
lines. Some of these ex ten sio n s  will 
be In M anitoba, b u t the m a jo r i ty  a re  
In the new  Pro>vinces. All the  p ro ­
posed lines will ta p  new d is tr ic ts .
m m m
A m an nam ed B edford  h a s  given 
h im self dp to  th e  L ondon, E n g lan d , 
police, claim ing  t h a t  he is th e  m u r­
d e re r  of Miss K in rn d s , of H am ilto n , 
O nt. T he s to ry  he tells Is to  th e  e f­
fec t th a t  he killed  the g ir l  fo r  $500 
g iv e n "h im  by a  m an whai Baid he 
h ad  been Jilted by her. T h e  H am il­
to n  police th in k  the  confession is b u t 
t h a t  of an  in sane  person.
m m m
Winn’iipeg is now  connected  w ith  
L ak e  S uperio r by th re e  lines o f  r a i l ­
w a y . On O ctober 12 th  th e  la s t  
sp ike w as d riven  in th e  T ra n s c o n ti­
n e n ta l  ro ad , n e a r  th e  c ro ssin g  of th e  
W ablgon r iv e r . I t  is now  possible 
fo r  a  t r a in  to  ru n  c lea r  th ro u g h  
from  W innipeg to  F o r t  W illiam  by 
th is  new  lm e, f a r  n o r th  of th e  C an­
a d ia n  N o rth e rn  an d  C anad ian  P a c i­
fic lines.
F ire  b ro k e  o u t in Quebec c i ty  on 
th e  n ig h t of O ctober 16tli, dev.ng d a ­
m age to  the e x te n t  of o v er one 
m illion d o lla rs . I t  com m enced in th e  
G re a t N o rth e rn  R a ilw a y  e le v a to r , 
w h ich  w as to ta l ly  d es tro y ed , w ith  
s e v e ra l h u n d red  th o u san d  bushels of 
w h e a t. T h e  flam es then  sp re a d  to  
th e  L eland  s team sh ip  sheds, w hich 
w ith  th e ir  f re ig h t  w ere dem olished. 
T h en ce  th e  f ire  sp read  to> a  num ber 
o f  sm all buildings, an d  f in a lly  c a u g h t 
in th e  dome of th e  custom  house, 
w h ich  a t  one tim e  th re a te n e d  to  be­
com e a  to ta l  loss.
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S ir F red e rick  Borden, m in is te r  of 
m ilit ia  in the Dominion cab in e t, re ­
ceived his v in d ica tio n  on Q c to b e r l5  
a t  K en tv ille , N.3., when th e  Ju ry  
b ro u g h t in a  v e rd ic t find ing  W a lte r  
M. C arru ithers , of K en tv ille , g u ilty  
of c rim in a l libel. The ju r y  re t i r e d  
a t  ten^ m inu tes to  lo u r o ’clock , to  
co nsider th e  v e rd ic t. T hey  r e tu r n ­
ed a f t e r  being  o u t fou r ho u rs , less 
te n  m inu tes, to  a sk  w h e th e r  th e y  
w ere  to  consider a. v e rd ic t in r e la ­
tio n  to  co u n t No. 4 of the  in d ic tm en t 
w h ich  re fe rre d  to  ' a  house in Mon­
t r e a l .  T h e  Ju ry  , ag a in  re tire d , a n d  
a f t e r  rem a in in g  o u t fo r some tim e, 
r e tu rn e d  w ith  a verd io t of “g u i l ty ” 
on e v e ry  co u n t. C a r ru th e rs  w as  sen­
ten ced  to  a  fine of $100, o r  six  m o n th s  
In Jail. T h e  fine w as  paid.
T o ro n to  polloe com m issioner* will 
no t issue licemien to  Chincno ren tn u r- 
cunts em ploy ing  w h ite  g irls .
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L a s t week 23 T o ro n to  lad  leu took  
the  O ath  of A llegiance before nchool 
tru s te e  Levee, an d  v o lu n tu r ily  agreci 
to  serve  under the co n d itio n s  of mill 
t a r y  service, In th e  fo rm a tio n  of the 
L ad les’ C anad ian  Rifle A eseclatioii
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T he N a tio n a l T ra n s c o n tin e n ta l  
Hull w ay Commission has  m ade its  
re p o r t  fo r the  la s t  fiscal y e a r . Dm 
lug the  tw elve m o n th s  end ing  M arch 
h i s t  la s t  th ey  expended on th e  con 
s tru c tlo ii of tlie line betw een  Mono 
ton a n d  W innipeg a sum  of $24,892, 
772, an d  the w hole ex |ie iid ltu re  L«. 
th a t  d a te  to ta ls  $51,1)50,717. At the 
mid of M arch th e re  w ore 725 mile* 
g ra d e d  and  2145 m iles of tra c k  laid 
T he e n tire  line w as u n d er c o n tra c t  
fo r co n s tru c tio n .
m m m
A L ondon, E n g lan d , d esp a tch , say s  
th a t  a  s ite  to r  d ry d o ck s  an d  rep a ir 
lug  sheds cap ab le  of d ea lin g  w ith  the 
la rg e s t liners  a n d  w arsh ip s , has  been 
acq u ired  by H a r la n d  & W olff, u t  84 
Jo h n , N il. The f irm ’s in te n tio n  is to 
equip an d  m a in ta in  ii re p a ir in g  os 
tab llshm en’t s im ila r to  th a t  a t  Bel 
fa s t. At tjm  C u tse t a b o u t 200,000 
pounds s te r l in g  w ill be expended in 
acq u ir in g  laud  an d  c o n s tru c tin g  th e  
n ecessary  w orks, buit tills  does no t 
re p re se n t a l l  th e  e x p e n d itu re s  con­
tem p la ted .
* • •
A ctive w ork  of lo c a tin g  th e  line 
of the  H udson Bn'y ra i lw a y  com m en­
ced th is  week. T he p a r t ie s  w ill w o rk  
o u t a ll th e  w in te r , a n d  supplies w ill 
be tram  sp o rted  by dog  tra in s .  T h e re  
a r e  m an y  th in g s  in fa v o u r  of th e  
frozen period  a s  an  a id  to  p rog ress, 
an d  p a r t ic u la r ly  is th is  so w ith  re ­
g a rd  to  th e  freez ing  up of sw am ps 
an d  m uskegs. T he m osquitos an d  
sand  flies a re  no lo n g e r troub lesom e. 
T he  aim  of th e  g o v e rn m e n t is to 
hia've a  line as d ire c t a s  possible, and  
a  low  g ra d e  fo r  th e  g ra in  h au l to ­
w a rd  th e  bay. T h e  te rm in u s  on th e  
g r e a t  in lan d  sea h as  n o t y e t been 
decided.
• * »
S ir W ilfrid  L a u r ie r  a t te n d e d  th e  
ad d ress  delivered , befo re  th e  C ana­
d ian  Club, O tta tv a , on O ctober 16, 
by C ap ta in  B ern ie r, an d  a f te r  th e  
e x p lo re r  h ad  described  his Journey  
sa id  t h a t  n e x t y e a r  th e  g o v e rn m e n t 
w ould  a llo w  B ern ie r to  go in to  the 
n o r th  a g a in  w ith  a n  a b so lu te ly  free  
h and , to  go w here  he p leased , to  g o  
to  the  pole a n d  beyond i t  if he saw  
fit . T he  o b je c t of th e  tr ip  w ould  
be to  a s s e r t  tn e  so v e re ig n ty  of Can­
a d a  o v er a ll. th e  la n d s  he m ig h t dis­
cover. S ir W ilfrid  solid t h a t  C ap tain  
B ern ie r h ad  nob ly  done his d u ty  and  
he believed the  people o f C anada 
w ould  ap p ro v e  th e  a c tio n  of th e  
g o v ern m e n t in g iv in g  him ev ery  
la ti tu d e . He hoped t h a t  B ern ier 
w ould  be aPle to  m ake a  s t a r t  e a r ly  
n e x t  sp ring .
■ • *
A ccording to  • th e  r e p o r ts  of th e  
d is tr ic t  a n d  su rv e y  eng ineers , a lo n g  
th e  line  o f the  N a tio n a l T ra n sc o n ­
t in e n ta l  ra i lw a y  fro m  M oncton to  
W innipeg, as sum m arized  in th e  a n ­
n u a l r e p o r t  of th e  com m issioners, th e  
n ew  ro a d  is open ing  d p  to r  s e t t le ­
m en t m an y  m illion a c re s  o f good land  
especia lly  in h ith e r to  p ra c t ic a l ly  u n ­
know n  d is tr ic ts  .n n o r th w e s te rn  Q ue­
bec a n d  n o r th e a s te rn  O n ta rio . The., 
pessim istic p rapheo ies. of sco ffe rs  as  
to  th e  d r e a ry  w a s te s  th ro u g h  w hich 
the  g o v ern m e n t line .passes a r e  n o t 
b o rn e  o u t by  'th e  re liab le  re p o r ts  bf 
su rv e y  p a r tie s  w ho have  covered  
la rg e  a re a s  oif c o u n try  on each  side 
o f th e  ra ilw a y . M oreover, s e tt le rs  
a r e  a lre a d y  ta k in g  up la n d  co n tig u ­
ous to  th e  new  ro a d , a n d  especially  
In th e  d is tr ic ts  a ro u n d  L a  T uque and  
on th e  re c e n tly  com pleted  section 
ru n n in g  e a s t  fro m  W innipeg.
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Our Standard of Value
T hese a re  the  d a y s  cf keen, strenuous com petition w hen tr ie d  
an d  proven m e rit alone c a n  w in perm anen t success.
I t  is  a s to n ish in g  how m any  men a re  w earin g  F it-R efo rm  g a r ­
m ents In preference to ariy  th a t  the  m erchan t ta ilo r  can  m ake.
T h e  dem and for F it-R efo rm S u its  an d  O vercoats h a s  never been 
so active and  so w idesp read  before.
T he  F it-R eform  rep u ta tio n  h a s  been b u ilt on value. F it-R eform  
J k \ g a rm en ts  have proved th e ir  q u a lity  an d  today  enjoy the  esteem  of 
gentlem en from  the  A tla n tic  to th e  Pacific . R a in co a ts  a n d  F a ll  
i f  O vercoats, m ade up  in  a  v a rie ty  of e leg an t Tw eed effects.
From $15.00 to $35.00.
|  Oak Hall Clothing Co.
J* . Sole Agents for “Fit-Reform.” .
K E L O W N A
i .Vi A , A  vlv ill!, it*. %iti <♦ , A  ,♦« J r,
*
*
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NEWS OF THE PROVINCE
A fireb u g  tr ie d  to  b u rn  t l o w n t h i ’ 
Dim ii’h ho te l, Phoenix , la s t  week. T he 
blaze w as no ticed  In tune  and  e x t in ­
guished.
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Official e s tim a te s  s ta te  th a t  in th is 
province th e re  is an  a r e a  of fo res t 
an d  w oodland a g g re g a t in g  285,554 
sq u are  miles.
0 0 0
A big Bilile 111 one of tn e  F a lrv le w , 
O k an ag an , clilnrelies, w as ta k en  
th e re fro m  an d  deposited  in an  i r r i ­
g a tio n  flum e, th e re  to  be spoiled by 
w a te r .
• 0 0
The Dominion g o v ern m en t bus a p ­
pointed Mr, M. B. R obertson , of Pine 
H ead, to  be f ru i t  in sp ec to r of Itrilisli 
Oolumhla, ill succession to  Mr. M ax­
well Sm ith, resigned.
* * •
A sensa tion  w as caused in (Jrestio'n 
on O ctober 15 o v e r tn e  a r r e s t  of a 
mail, nam ed G eorge W elsh, who Is 
c h a rg e d  by the L e th b rid g e , A lta ., a u ­
th o ritie s , w ith  a b d u c tin g  a  young  
g ir l nam ed Jo n es  and  passing  her 
o ff as bis w ife. |
•m m m
T h e  local Musoms w ere v isited  by 
th e ir  G ran d  M aster, Mr. II. N. Rich, 
of L ad n er, B.C.. an d  D r. B. F. Boyce, 
bf K elow na, d ep u ty  g ra n d  m a s te r  
fo r tills d is tr ic t .  A social tim e w as 
spen t In th e  lodge room  fo llow ing  
w o rk .—lSum iherland Review  .
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While a t  the  C oast la s t  week, Hon. 
F rip ik  O liver, M in iste r ,if In te r io r ,  
O tta w a , said  th a t  no s tep s  had  been 
ta k en  tc* reduce th e  size of hom e­
s tead s  In th e  R a ilw a y  B elt, to  40 
ac re s , desp ite  th e  m any  a n d  pers is­
te n t  ru m o rs  to t h a t  e ffe c t t h a t  have 
ap p ea red  In some of th e  p ro v in c ia l 
papers .
• • *
Mrs. S k inner, o f R evels toke , w as 
la s t  week sen tenced  to  th re e  an d  ri 
h a lf  y e a rs  im p riso n m en t fo r  robb ing  
a num ber of houses in th a t  c ity . T he 
q u a n t i ty  of goods claim ed to  have 
been rem oved w ou ld  h av e  filled h a lf  
a  ca r. A su it of m en’s c lo th in g , a  
rev o lv e r a n d  a  d a rk  la n te rn  w ere 
found  in th e  w o m an ’s house.
0 0 0
One of th e  escaped  co n v ic ts  from  
K am loops ja i l  w as h e a rd  of la s t  w eek 
from  Ducks ra n g e , sou th  of th a t  c ity , 
when he v is ited  th e  hom e of Mrs. 
L a  w rence, an d  dem anded $20 of her. 
She g av e  him a ll the  cash  §he had , 
$13, a/nd a  lo a f  o f b read . Upon se­
c u rin g  th e  cash  an d  Oread, S m ith  
d iscarded  a, f r y in g  pan  an d  a  sack  
c o n ta in in g  five pounds of f lo u r.
Mr. C. S. S tevens, o f S u m m erlan d , 
re p re se n tin g  th e  G overnm en t te le ­
phone serv ice, to o k  a  tr ip  to  N ara - 
m a ta  la s t  M onday ro u n d  by P e n tic ­
to n , of course , w ith  a  v£ew cow ard  
ex ten d in g  th e  line from  th e  l a t t e r . 
to w n , an d  th u s  p u t t in g  us in to u c h  
w ith  th e  o u trid e  w orld . M ay th e  
w o rk  soon be u n d e r ta k e n  is th e  w ish 
o f everyone  h e re .—N a ra ra a ta  notes, 
S u m m erlan d  R eview .
• * •
A V ic to ria  ad v ice  s ta te s  t h a t  w hile 
no defin ite  a r r a n g e m e n t  w as  re a c h ­
ed, P rem ie r M cBride received  th e  p ro ­
position  rega rd in g  B ritish  Columbiia’s 
p a r t  in th e  C en tenn ia l exposition  
v e ry  'e o u rte o u sly , an d  fav o u red  th e  
p lan  sub m itted . T h e  p rem ie r s ta te d  
a t  the conclusion th a t  he w ould call 
a  special m eeting  of th e  c a b in e t on 
O ctober 2! to  d e fin ite ly  decide a s  to  
th e  build ings an d  e x h ib its  to  be con ­
tr ib u te d  by  th is  P ro v in ce .
Mr. S co tt, of th e  D e p a r tm e n t of 
A g ricu ltu re , V ictoria ', w ho w as in 
V ernon la s t  w eek, s ta te d  t h a t  he is 
a r r a n g in g  fo r  th e  sh ip m en t o f 377 
boxes of f r u i t  fro m  th e  O k a n a g a n . 
117 of these  boxes w ill be s e n tf ro m  
S um m erland , 125 from  K elo w n a , 110 
fro m  V erpon an d  23 from  P each lan d . 
T hese a r e  to  go  u n d er his c a re  to  
th e  Old C o u n try  t o  be used in th e  
P ro v in c ia l ex h ib it in the  c ities  of 
G re a t B r ita in  d u r in g  th e  w in te r . '
S h u t o u t o*f t  he F ra s e r  r iv e r  can  - 
yon  ow ing  to  th e  p r io r  lo c a tio n  of 
th e  C anad ian  N o rth e rn  R a ilw ay , .it 
is s ta te d  by  en g in eers  t h a t  th e  G ran d  
T ru n k  P acific , r a i lw a y  h as  v ir tu a l ly  
decided to  seek a n o th e r  ro u te  fo r  
t h a t  p o rtio n  of iits p roposed  b ra n c h  
line betw een K am loops a n d  V ancou­
ver. I ts  en g in eers  h av e  v ir tu a l ly  
com pleted  theA survey  of th e 'l in e  a ll 
th e  w ay  from  th e  Y ellow head P ass  
v ia  C ra n b e rry  la k e  an d  th en ce  dow n 
th e  N o rth  T hom pson to ;  K am loops. 
A cting  upon re c e n t in s tru c tio n s  from  
M on trea l th re e  su rv e y  p a r t ie s  a r e  
n o w  in th e  . field ru n n in g  t r i a l  lines 
fo r  a  p roposed  line  v ia  th e  N icola 
v a lley  an d  th e  Slinllkuineen d is tr ic t .  
T h is  w ill invo lve th e  c ro ss in g  of th e  
H ope m o u n ta in s . One p a r ty  is now  
w o rk in g  on C am pbell c reek , so u th  of 
K am loops, a n d  a t  S tum p  lake , w ith  
th e  ob jec t o f d isco v erin g  a  feasib le  
ro u te  in to  th e  N icola v a lley . I t  is 
sa id  t h a t  th e  line m a y  ascend  th e  T u ­
la  meen r iv e r  a n d  re a c h  th e  w es te rn  
slope of th e  H ope m o u n ta in s  n e a r  
H ope.
We appreciate the forbear­
ance of our customers with us 
in the many inconveniences 
caused by moving, etc., and 
wish to announce to the public 
that we will be open in our new 
premises on Friday, Oct. 15th, 
when we hope to meet all our
old customers and many new
ones.
Will announce opening shortly.
Headquarters for the Economical Buyer 
Keller Block Phone 214
B lam ing  a lleged  a c ts  of m iscon­
d u c t on the p a r t  o f his w ife fo r  his 
d is tu rb ed  s ta te  of m ind, H a r r y  Sm ith! 
of New W estm in s te r k illed  h is wife 
an d  th e n  took  his ow n life on T h u rs ­
d a y  la s t .  T he t r a g e d y  w a s  w itn e ss ­
ed b y  a  son and  d a u g h te r  of th e  w o­
m an by a  fo rm er h u sb an d  .
T he prizes in, bhe big  d is tr ic t  com ­
p e titio n  of th e  new  W e s tm in s te r  ex ­
h ib ition , w ere, a w a rd e d  a s  fo llo w s: 
S u rre y , th e  section  w in n in g  the  f i r s t  
a g r ic u l tu ra l  p rize la s t  y e a r  ag a in  
w as given f i r s t  p lace , w in n in g  the 
D ew ar challenge sh ield , th e  go ld  me­
d a l an d  a  cash  p rize  of $500. R ich­
mond, cam e second, w in n in g  a s ilv e r 
m edal an d  $400, w h ile  L a n g le y  w as 
th ird , g e t t in g  $300 an d  a  b ronze 
m edal. S u rre y , th e  w in n in g  d is tr ic t ,  
m ade th e  re m a rk a b le  sco re  of over 
1800 p o in ts  o u t of a  passib le  2000.
• * •
Tw o B o a rd s  of T ra d e  in the  O k an ­
a g a n —E n d erb y  and  V ernon  — h a v e  
rods in p ickle fo r  th e  C. P . R. T he 
fo rm er w a n ts  to  k n o w  w h y  E n d e rb y  
did n o t en jo y  the  p riv ileg e  o f e x c u r ­
sion r a te s  to  the  N ew  W estm in s te r 
fa ir ,  a n d  th e  l a t t e r  w h y  i t  w as  n o t 
g ra n te d  free  t r a n s p o r ta t io n  fo r  iis  
T o ro n to  f a i r  ex h ib it a n d  a  inari in 
ch a rg e , the sam e a s  w as acco rd ed  
th e  Nelson B o ard  o f T ra d e . Y et I t 
is o ften  sa id  by o ff ic ia ls  of th e  ro a d  
th a t  the  C om pany n e v e r d isc rim in ­
a te s .
• '. 'f t*
T h e  co lo n iza tio n  o f -the C h erry  
creek  d is tr ic t  of th e  O k a n a g a n  va l- 
le j  w ith  D um kards fro m  the  s ta  te  of 
W ash in g to n , p ro je c te d  la s t  s p r in g ,is  
now  being ra p .d ly  accom plished , re ­
m a rk s  th e  V an co u v er P ro  Vince. Al­
re a d y  several c a r lo a d s  of e ffec ts  be­
lo n g in g  to  th e  s e t t le r s ,  h ave  passed  
th ro u g h  V ancouver eu ro u te  to  V er­
non, the  C h erry  c re e k  la n d s  being 
d is ta n t  30 m iles froun th a t  po in t; 
Much of th e  la n d  in th is  d is t r ic t  is 
ow ned by Mr. J . S. R e a r , o f  V ancou ­
ver, w ho  h as  been la rg e ly  in s tru m e n ­
ta l  in b r.n g in g  a b o u t  th e  im m ig ra ­
t io n  of th e  D unka.rds. A lre a d y  a  
n um ber a r e  on tne  g ro u n d , o th e rs  
a r e  sh ipp ing  th e ir  e ffe c ts  in to  the  
c o u n try  an d  s til l  o th e rs  h av e  s t a r t ­
ed tre k k in g  n o r th  a c ro s s  th e  boun ­
d a ry  line, m oving  th e ir  household  
goods in w ag o n s  by e a sy  s ta g e s . T lie 
D u n k ard s  a r e  d ec la red  to  be am o n g  
th e  h ig h est c lass  o f s e t t le r s ,  being 
a  th r i f ty ,  la w -a b id in g  people, w ho 
In th e ir  re lig ious beliefs resem ble  th e  
Q uakers.
K am loops ja i l  is to. be th e  scene 
o f a  double h a n g in g  in D ecem ber 
n e x t. A w h ite  m an  a n d  an  In d ian  
w ill ion? t h a t  ocoasion p a y  th e  pen­
a l ty  of. th e  b r u ta l  m u rd e r of an  In ­
d ian  w om an co m m itted  a t  Quesnel 
som e tim e ag o . T he condem ned m u r­
d e re rs  w ere b ro u g h t in to  K am loops 
ja i l  from  A sh c ro ft, wher,e th ey , h ad  
been tr ie d  a n d  found  g u il ty  a t  th e  
C lin ton  assizes by Mr. J u s tic e  M or­
rison . T he w h ite  m an  is nam ed  R o­
b e r t  W alker an d  W illiam  C hinley is 
th e  In d ian .
. 9 .0
G un-a-nbo t, tlhe Skeena r iv e r  m u r­
d e re r , a g a in s t w hom  tw o . unsuccess­
fu l exped itions h a v e  been se n t by th e  
P ro v in c ia l g o v e rn m e n t, is n o w  m ak ­
ing  his h e a d q u a r te r s  in exce llen t 
h u n tin g  g ro u n d  betw een th e  h ead  of 
P e lly  creek  a n d  th e  so u th  fo rk  of- th e
' • ft .' ■
In g e n ik a  r iv e r , a c c o rd in g  ; to  a  , r e ­
p o r t  b ro u g h t to  V ancouver b y  a  p ro ­
sp e c to r  w ho h a s  ju s t  r e tu rn e d  from  
th e  d is tr ic t ,  w h ere  he sp e n t th e  en ­
t i r e  sum m er T h is  m an d ec la re s  t h a t  
th e  w h e re a b o u ts  of th e  m u rd e re r  Is 
n o t  by a n y  m eans unknow n  in itlie 
n o r th  c o u n try , b u t the  few  W hite 
men w ho a r e  s c a tte re d  a b o u t  have 
n o  desire  to' m o lest th e  m an  ow ing  
to  th e  tem p er o f th e  In d ia n s  g e n e r­
a l ly  w ho, since the  g o v e rn m e n t has 
been u n ab le  to  a r r e s t  G u n -a-noo t, 
h a s  becom e decidedly  ' ' .b e llig e ren t. 
G uh-a n o o t w as  a t  F o r t  G ra h a m  la s t  
w in te r , spending  se v e ra l .weeks, th e re  
w ith o u t m o le s ta tio n .
• m m
A ccording to  a  r e p o r t  p re sen te d  by 
M r. W. C. G ladw in , chief f ire  w ard en  
fo r  tn e  P ro v in ce , 8,000,000 ffeet o f ’ 
s ta n d in g  tim b e r w as  d e s tro y e d  by 
f ire  d u rin g  th e  seasah  o f 1009. An 
e x a m in a tio n  o f ,th e , s ta t is t ic s  'allow s 
th a  t  the  ra i l ro a d s  caused  by  f a r  th e  
g r e a te r  p e rc e n ta g e  of f ires , w hile 
th e  m uch-m aligned  cam p ers  w ere  r e ­
sponsib le fo r  a  c o m p a ra tiv e ly  small, 
n u m b er, n o t t h a t  th is  f a c t  should' 
cause  them  to  re la x  the vipjila/nce 
t h a t  has  been a p p a re n t  on th e ir  p a r t.-  
I>n a  su m m a ry , co v erin g  the  P ro v in ce  
a s  a  w hole, i t  is s ta te d  t h a t  th e  to ­
t a l  nu m b er of f if e s  w as 26^1, ffo m  the  
v a r io u s  cau ses : unknow n, 6 7 ;  s e t­
tle rs , 4 9 ; cam p ers , 8 0 ; locom otives, 
86  ; donkey, eng ines, 28 : lig h tn in g , 10. 
T he  n u m b er o f men em ployed in lig h ­
tin g  f ire s  w as 376, an d  th e  t o t a l  w a­
ges $3,711, T h e  r e p o r t  is a s t ro n g  
In d ic tm en t of th e  ra il ro a d s , a n d  th e  
R a ilw a y  Commission h as  som e w ork  
a h e a d  of It, to  see t h a t  th ese  c o r­
p o ra tio n s  a d o p t m easu res  of p rev en ­
tion.
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Sutton's S eed s
Best Seeds: In the World—Catalog Free
■ ■■■•,..... .. ... w  ••
, Book o rders  now for
CABBAGE P L A N T S  
TO M A TO  P L A N T S  
B E D D IN G  P L A N T S  
, A SPA R A G U S R O O T S, etc.
H. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKAMAGAN
Rates, two dollars i*er day. Beauti­
ful situation on the lakfj frpnt,'close to:• »'.'Cpjl.;.* **r* -
the new wharf. 'iTi^ rinB-, shooting and 
boating. Boats for hire.
D irect Telephone Connection
G. Hassell, Prop.
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Just arrived, a shipment
• • • ,Jii
------ -OF------ r.i. ■
Incubatori
. also a large stock of po^F 
try supplies, comprising
Oyster Shell |
• v ®eef Scraps |  
Oreen Bone V 
Chick Food •
Come e a r ly  an d  avoid the  ru sh .’
S. T.
The Implement Dealer 
B ern a rd  A v e . .K e lo w n a .B .C .
